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Sábado, 27 de diciembre de 1997
Núm. 295
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1. Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
o 3.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Je ig Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
: Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe-
X ' u 8. setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago. Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación 
adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la si­
guiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución contra el patrimonio 
del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la correspondiente 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad 
bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días, por 
sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias 
hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34 4 de la citada Lev 
General de la Segundad Social. J
León, 26 de noviembre de 1997.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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B.O.P. Núm. 295Sábado, 27 de diciembre de 19972
DOMICILIONOMBRE / RAZ. SOCIAL
IMPORTE
RECLAMADO
NUMERO DE
PROV. APREMIO
PERIODO
LIQUIDACION
IDENTIFICADOR
DEL S.R. C.P. LOCALIDAD
1997 960200700 10 24001598950 
1997 010240917 10 24002040096 
1997 010241119 10 24002156500 
1997 011293567 10 24003319991 
1997 011299025 10 24003956353 
1997 970001151 10 24003959363 
1997 010243341 10 24004172177 
1997 010351051 10 24004172177 
1997 010568804 10 24004457420 
1997 960172223 10 24004518953 
1997 930337952 10 24004625249 
1997 940002485 10 24004625249 
1997 010352061 10 24004843602 
1997 011292153 10 24005211794 
1997 011292254 10 24005211794 
1997 960230627 10 24005214323 
1997 010352970 10 24005246049 
1997 960266391 10 24005281516 
1997 010353374 10 24005323447
1995 940331927 10 24100099230 
1997 960249823 10 24100128734 
1997 011305489 10 24100153386 
1997 011305590 10 24100153386 
1997 960250025 10 24100201381 
1997 010327005 10 24100214822 
1997 960131096 10 24100319195 
1997 010354990 10 24100321219 
1997 011390870 10 24100345871 
1997 970012669 10 24100393462 
1997 010545051 10 24100453379 
1997 010545152 10 24100453379 
1997 010474424 10 24100463489 
1997 010620328 10 24100483489 
1997 970021258 10 24100483489 
1997 010227072 10 24100547854 
1997 010317608 10 24100547854 
1997 010549903 10 24100547955 
1997 011402994 10 24100547955 
1997 010475333 10 24100669914 
1997 960208801 10 24100786334
1997 970028130 10 24100689778 
1997 010622550 10 24100891701 
1997 011039145 10 24100691701 
1997 010999537 10 24100903825 
1997 010336907 10 24100976977 
1997 960177980 10 24101005673 
1997 960178081 10 24101005673
1996 010194559 10 24101016484
1997 010446233 10 24101026790 
1997 010337412 10 24101050133 
1997 010446334 10 24101050133 
1997 010550307 10 24101077213 
1997 010418749 10 24101093983 
1997 010477656 10 24101156530 
1997 011403705 10 24101176839 
1997 011297914 10 24101185832 
1997 011298015 10 24101185832 
1997 011298116 10 24101185832 
1997 010359135 10 24101199774 
1997 011040357 10 24101284246 
1997 01000345 10 24101316982 
1997 010128153 10 24104316982
1997 010419357 10 24101343355
PEREZ CALDOS 5
DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J VILLAFRANCA 5 BJ 24001 LEON
24010 TRQBAJO DEL CAMI
24010 TRQBAJO DEL CAHI
24006 LEON
24003 LEON
24001 LEON
24004 LEON
24001 LEON
24005 LEON
24001 LEON
24001 LEON
ASTURIAS 37 
ORODOSD II 2 
ORDO» II 2
24006 LEON
24005 LEON
24005 LEON
24007 LEON
24007 LEON
24003 LEON
24009 LEON
24005 LEON
24005 LEON
24001 LEON
24006 LEON
24008 LEON
24006 LEON
24010 SAN ATORES DEL R
24231 ONZONILLA
24010 LEON
24010 LEON
CETONTERIO S/N O
PEREZ CALDOS 5
PEREZ CALDOS 5
PEREZ CALDOS 5
PEREZ CALDOS 5
SAN MARTIN 8
PADRE ISLA 54 B 06
24010 SAN ANDRES DEL R
24010 LEON
24005 LEON
24004 LEON
24005 LEON
24005 LEON
24005 LEON
24197 «LLAOflLAMBRE
24197 VB1ABUILAMBRE
24197 VZLLAOJXLATORE
24009 LEON
24009 LEON
24009 LEON
24009 LEON
24003 LEON
24002 LEON
JUAN MIGUEL YROSA MARIA COM 
ESTRUCTURAS LORENZO FERNATOE FERNATOEZ LADREDA 2 
ESTRUCTURAS LORENZO FERNATOE FERNANDEZ LADREDA 2 
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANT CONDE SALDA& 8 
IRBAR,COM.B. GENERAL MOSCARDO 18
FERNATOEZ PUENTE MARIA EULAL MARIANO MORES 116 
FERNANDEZ PUENTE MARIA EULAL MARIANO ATORES 116
DEMETRIO VALERO 10 1 24008 LEON 
GENERAL MOSCARDO 18 
GENERAL MOSCARDO 18 
GENERAL MOSCARDO 18 
MIGUEL ZAERA 8 04 D 
MIGUEL ZAERA 8 4 D 
SAN MARTIN 8 B
VILLA BENAVENTE 10 O 24004 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
DAOIZ Y «LARDE 68 
NACIONAL 630 KM.8,5 
ALFAGEME 32 01 DCH 
ALE AGETE 32 01 DCH
GRAFICAS CORTEJO,S.A.
VIDAL MARTINEZ VICENTE 
VIDAL MARTINEZ VICENTE 
REBORDOOS LINACERO CLEMENTE 24 DE ABRIL 7
DEL FUERO 15 
JOSE AGUADO 7 
BURGO NUEVO 2 
BURGO NUEVO 2
S* IGNACIO DE LOYOL 24191 SAN ATORES DEL R 
SANTIESTEBAN Y OSORI 24004 LEON
EMPRESA LEONESA DE OBRAS YRE DAOIZ Y VELARDE 68 
EMPRESA LEONESA DE OBRAS YRE DAOIZ Y «LARDE 68
VILLACEDRE POL. JATO 24190 LEON 
ALVARO LOPEZ NUfcZ 4 24002 LEON 
ALVARO LOPEZ NU6EZ 4 24002 LEON 
24002 LEON
24007 LEON 
24391 VALVERDE DE LA V
24008 LEON 
24001 LEON
CHEYCA.S.L.
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL 
FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 
FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO
RECAUCHUTADOS LEON,S.L.
ALVAREZ GARCIA JOSE MODESTO
OLIVERA CENTENO RICARDO 
D®AR,COM.B.
GRUPO DE EMPRESAS SERVICIOS 
GRUPO DE EMPRESAS SERVICIOS 
GRUPO DE EMPRESAS SERVICIOS 
GRUPO DE EMPRESAS SERVICIOS 
MANUEL DIEZ EHIJOS,S.L.
DMEST1GACI0N DE HORMIGONES, 
CARLOTA LEON,S.L.
CARLOTA LEON, S.L.
CARLOTA LEON,S.L.
OWÜLEZ.S.L.
WLMAGRAF,S.L.
FUENTE GONZALEZ RICARDO 
RENTE GONZALEZ RICARDO
COLON 14 
GUMERSINDO AZCARATE 24006 LEON 
DIECINUEVE OCTUBRE 1 24008 LEON 
DIECINUEVE OCTUBRE 1 24008 LEON 
GUZMAN EL BUENO 51 O 24010 SAN ATORES DEL R 
GOLONDRINA 28 
DOCE DE OCTUBRE 2 
JOSE AGUADO 4 
ANTONIO VALBUENA 1 
SAN FRDILAN 12 BJ
GRUPO HOSTELERO VALERIO, S.L. PARAMO 1 1 
GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. PARATO 1 1 
EXCAVACIONES Da BERNESGA.S. CEMENTERIO S/N O 
EXCAVACIONES Da BERNESGA.S. CEMENTERIO S/N O 
EXCAVACIONES Da BEB€SGA,S. 
RAMOS ALVAREZ JUAN MICUa 
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUa 
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUa 
RAHOS ALVAREZ JUAN MIGUa 
MANUEL DIEZ EHIJOS S.L. 
ESPITO GARCIA FABIAN PEDRO
DECORa.S.L.
OFICENTER.S.L.
OFICENTER.S.L.
EUROPARK MANZANEDA TORIO,S.L LOPE DE VEGA 9
TRANSPORTES SUTRA.S.L. SERNA 55
ABDULKABIR CREERAS JOSE 8AN VICENTE 7
YEYO CREACIONES PUBLICITARIA CA#PANILLA6 27
PRQKILE.S.L.
MATA CABALLERO JOSE LUIS DE 
ECONSER.S.L.
ECONSER.S.L.
ANTON FUERTES CARLOS
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS 
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 
ESTILI9M0 Da CHALET,S.L. 
GRAROSA.S.L.
SETERSA.S.L.
600.000 08/95 01/96 
102.965 11/96 11/96 
46.464 11/96 11/96 
324.917 12/96 12/96 
95.149 11/96 12/96 
60.001 04/96 06/96 
115.835 11/96 11/96 
115.481 12/96 12/96 
95.924 02/97 02/97 
61.200 06/95 06/95 
61.200 07/93 07/93 
61.200 09/93 09/93 
330.373 12/96 12/96 
61.032 12/96 12/96 
182.141 01/97 03/97 
60.001 06/95 06/95 
710.360 12/96 12/96
60.001 66/96 06/96 
23.804 12/96 12/96 
300.000 11/93 04/94 
84.000 05/96 06/96 
44.119 11/96 12/96 
40.445 01/97 01/97 
180.000 05/96 06/96 
177.436 09/96 09/96 
150.000 01/95 04/95 
360.697 12/96 12/96 
396.043 01/97 04/97
60.001 09/95 07/96
281.174 ozm 
273.224 11/96 
-527.735 01/97 01/97
388.900 rom «zm 
156.000 08/96 08/96 
70.837 11/96 11/96 
214.677 08/96 10/96 
24.654 11/96 01/97 
23.592 02/97 04/97 
525.328 01/97 01/97 
150.000 04/95 11/95
120.000 06/96 08/96 
436.843 02/97 02/97 
463.406 03/97 03/9?
18.572 12796 02/97 
890.926 12/96 12/96
61.200 05/96 06/96 
330.000 09/95 03/96
92.250 12/95 12/95 
59.079 01/97 01/97 
643.469 12/96 12/96 
401.034 01/97 01/97 
18.409 10/96 01/97 
22.842 09/96 12/96 
14.915 01/97 01/97 
18.423 02/97 04/97 
114.724 01/97 03/97 
114.724 01/97 03/97 
114.724 01/97 03/97 
415.651 12/96 12/96
56.159 03/97 03/97 
111.767 09/96 09/96 
140.878 10/96 10/96
18.246 10/96 12/96
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NUMERO DE IDENTIFICADOS
PROV. APREMIO Da S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 01034215? 10 24101413679 
24 1997 970001821 10 24MÜ4Í3780 
24 1997 OKBM620 10 24101453388 
24 1997 0108B6275 10 24101481377 
24 1997 010586376 10 24101481377 
24 1997 010599918 10 24101481377 
24 1997 010420163 10 24101513107 
24 1997 011018836 10 24101514319 
24 1997 010343876 10 24101518339 
24 1997 960233150 10 24101541193 
24 1997 010344482 10 24101547661 
24 1997 010601534 10 24101559179 
24 1997 011019846 10 24101590606 
24 1997 011323475 10 24101662344 
24 1994 002518279 07 080210340381 
24 1997 011492520 07 170041512795 
24 1997 011570221 07 170041512795 
24 1997 010694995 07 240010517912 
24 1996 010350365 07 240012170548 
24 1997 010696918 07 240018598315 
24 1997 010697019 07 240018665407 
24 1997 010698029 07 240022771133 
24 1997 010698332 07 240023105175 
24 1997 011500200 07 240031862659 
24 1997 010702170 07 240032185587 
24 1994 002474126 07 240032559948 
24 1997 011575372 07 240034620287 
24 1997 010779164 07 240037364478 
24 1997 010705709 07 240037578585 
24 1994 002509569 07 240038977005 
24 1994 002509690 07 240038977005 
24 1997 011505553 07 240038977005 
24 1994 002518784 07 240039312158 
24 1997 011506664 07 240039885165 
24 1997 010780780 07 240039905777 
24 1997 010709749 07 240041133738 
24 1994 002474328 07 240041464144 
24 1997 010781790 07 240041733320 
24 1997 010782093 07 240042011990 
24 1997 010784016 07 240043781939 
24 1997 010784420 07 240044022924 
24 1997 010714500 07 240044042829 
24 1997 010714601 07 240044166410 
24 1997 011512728 07 240044742744 
24 1997 010717732 07 240046153587 
24 1997 010718237 07 240046465910 
24 1997 010718338 07 240046506225 
24 1997 010718742 07 240046833294 
24 1997 010787551 07 240047365279 
24 1997 010721065 07 240048566564 
24 1997 010721570 07 240048786836 
24 1997 010790581 07 240050366017 
24 1997 010790684 07 240050537482 
24 1997 010724604 07 240050955693 
24 1994 002497970 07 240051040165 
24 1994 002498374 07 240051105944 
24 1994 002498475 07 240051105944 
24 1997 011525054 07 240052781721 
24 1997 010730563 07 240054265316 
24 1994 002856870 07 240054422132 
24 1994 002510296 07 240054464265 
24 1997 011528589 07 240054460332 
24 1994 002525959 07 240054664935 
24 1994 002526060 07 240054664935
ARGUELLA GARCIA MARIA OLVIDO MURIAS DE PAREDES 20 24006 LEON 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGDQRO INDEPENDENCIA 12 24003 LEON 
GONZALEZ CUERVO,COM.B. RELOJERO LOSADA 35 O 24009 LEON 
ORTEGA CERECEDO MARIA VERISI FEDERICO ECHEVARRIA 24002 LEON 
ORTEGA CERECEDO MARIA VERISI FEDERICO ECHEVARRIA 24002 LEON 
ORTEGA CERECEDO MARIA VERISI FEDERICO ECHEVARRIA 24002 LEON 
ROBLES MIRANTES MANUEL MIGIEL HBWANDEZ 8 2 24009 LEON 
GARCIA RODRIGUEZ AMOR ESTHER SOL REDERO 9 24152 LOGAN 
GARCIA ENWNEZ GEMA MAESTROS CANTORES 33 24005 LEON
EUROPAM MANZA6OA TORIO,S.L LOPE DE VEGA 9 2 D 24002 LEON
PERRERO ALVAREZ MARIA NURIA RAMON CALABOZO 2 24009 LEON
GARCIA CORTES FRANCISCA LA IGLESIA 7 BJ 24197 VILLANUEVA Da A
SANTIAGO SEDAME ABUIN.S.L. PABLO DIEZ 3 BJ 24009 LEON
VENTA ED6TAUCI0N ALPEVI.S. MOISES DE LEON 24 BA 24006 LEON
NUÑEZ GONZALEZ CARLOS
GARCIA JOSE MAN 
IBARZABAL GARCIA JOSE MAN 
ALVAREZ FERWWDEZ VICENTE 
LOPEZ LOPEZ MAURICIO 
FUENTE GONZALEZ RICARDO 
HERNANDEZ RICO RAUL MANUa 
FUENTE GUERRERO RAO 
CARBALLO AMIA LUIS 
OBLANCA PELMEZ ANTONIO 
LOPEZ LOPEZ PABLO JOSE SANT
RIA Da BtoUBtO 12 O 24004 ARMUNIA 
ATOA 19 DE OCTUBRE 1 24008 LEON 
ANDA 19 DE OCTUBRE i 24009 LEON 
CRISTO REY,13 O 24005 LEON 
PLAZA LUCAS DE TUY 1 24002 LEON 
ALFAGEME 32 24191 SAN ANDRES Da R
FRAY LUIS DE LEON, 1 24005 LEON 
PEREGRINOS 53 24008 LEON
BRIANDA DE OLIVERA 7 24005 LEON 
PZ CORTES LEONESAS O 24003 LEON 
SANTIESTEBAM Y OSORI 24004 LEON
SEM GOMEZ FRANCISCO 
MARTINEZ PtolAG'JA ISIDRO 
ZATICO DIEZ JOSE 
FERNANDEZ MARTDEZ EUDOSIA 
PEREZ MORENO RAMIRO 
PEREZ M RAHIRO 
PEREZ MORENO RAMIRO 
REBOLLO MUÑOZ JOSE SALVADO
ROMA 11 24001 LEON 
JORRIANO 3 BAJO IZDA 24004 LEON 
HNDS MACHMO 9 O 24009 LEON 
MAESTRO MIOLAS 46 24005 LEON 
MADRID 21 24005 LEON 
MADRID 21 24005 LEON 
MID 21 24005 LE® 
COMBE DE TORERO 23 O 24006 LEON
CARREBO MARTDEZ LUIS FRANCI HERNANDO SEQUERAL 46 24005 LEON
MANZANO MARIA ANTO JULIO Da CAMPO 5 24002 LEON
DAMORA SALGADO LORENZO 
«NDEZ ROMERO JUAN JOSE 
ROBLES MORAN MIGIEL ANGa 
OLMO DIEZ ANGELES 
SANCHEZ ALONSO RAFAEL 
ABIAN MARTINEZ JOSEFA 
CRESPO FERNANDEZ JESUS ELOY
STA M VILLAR 16 O 24003 LEON
MONSEÑOR TURRADO 1-4 24008 LEON
LA PARRA 49 24010 TROMJO Da CARI
DOS HERMANAS 10 i B 24005 LEON
CULON 29 O 24001 LE®
RBSJEVA 28 1 B 24002 LEON
VELACEDRE S/R POLIS 24190 LEON
LASO IRADA JUAN ANTONIO RELOJERO LOSABA 25 6 24009 LEON
TRIARTE PANIAGUA JUAN CARLOS COMAWANTE ZDRHA 3 24004 LEON
SOLIS PEREZ MIGIEL ANGa PASEO DE LA OWUA17 24007 LEON 
IBARROBO MERINO CONCEPCION U VIUJflWCA 3 O 24001 LEON 
TWON SUAREZ BENJAMIN CARDENAL CISNEOS 10 24009 LEON
VHLA8CLARA6 RAMIREZ ELOY MI REAL 3 O 24195 VH1AOBISPO
BOGAR ALONSO BALTASAR JOAN MARIA PEREDA 13 24006 LEON
LOPEZ CLAUBIN MA ROCIO ANDA DE NQCEDO 39 O 24007 LEON
GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO VAZQUEZ DE MELLA 9 2 24007 LEON
DIEZ QUIMONES SIMEON DE LA ONSTITUCIOH 1 24191 SAN ANDRES Da R
BLANCO LOPEZ JESUS 
PUERTAS GARCIA MARIA CRUZ 
FERNANDEZ JAÍKZ EMILIA 
PRIETO MERINO JOSE LUIS 
PRIETO MERINO JOSE LUIS 
DIEZ SAN JOSE MARIANO 
RODRIGUEZ ARIAS JAVIER 
JUAREZ RUIZ MARIA RAQUa 
GONZALEZ DIEZ MANLEL ANGa 
DIEZ SAN JOSE MANUa 
BERMEJO MARTDEZ ROSA MARIA 
BERMEJO MARTINEZ ROSA MARIA
SANTO TIRSO 63 O 24006 LEON 
GARCIA DE PAREDES 15 24009 LEON 
ESPAÑA 35 2 C 24400 PONFERRADA 
CID 18 O 24003 LEON
CID 18 O 24003 LEON
SAN MARTIN 8 24003 LEON
SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON
JULIO CAMPO 13 2 DCH 24002 LEON 
REBOLLO 10 O 24007 LEON 
SAN MARTIN 8 24003 LEON
COMANDANTE ZURITA 5 24004 LEON 
COMANDANTE ZDRHA 5 24004 LEON
94.362 12/96 12/96 
90.000 07/96 09/96 
18.409 11/96 01/97 
456.064 11/96 12/96 
206.212 01/97 01/97 
342.483 02/97 02/97 
18.246 10/96 12/96 
96.834 03/97 03/97 
82.185 12/96 12/96 
360.000 07/95 11/95 
94.585 12/96 12/96 
174.925 02/97 02/97 
1.241.737 03/97 03/97 
99.617 04/97 04/97
160.768 01/91 07/91 
203.330 02/97 06/97
36.148 01/97 01/97 
233.677 07/96 12/96 
451.543 01/95 12/93 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
194.731 06/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
162.664 03/97 06/97 
233.677 07/96 12/96 
183.734 01/91 08/91 
72.295 01/97 03/97 
207.713 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
275.602 01/91 12/91 
347.371 01/93 12/93 
243.996 01/97 06/97 
160.768 01/91 07/91 
243.996 01/97 06/97 
138.475 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
183.734 01/91 08/91 
34.619 08/96 08/96 
207.713 07/96 12/96 
34.619 08/96 06/96 
173.094 08/96 12/96 
155.785 09/96 12^6 
233.677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06^7 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12^6 
233.677 07/96 12/96 
194.501 07/96 12^6 
233.677 07/96 12^6 
233.677 07/96 12^6 
207.713 07/96 12^6
34.619 11/96 11/96 
233.677 07/96 12^6
22.967 11/91 11/91 
306.448 01/92 12/92 
318.424 01/93 11/93 
203.330 02/97 06/97 
233.677 07/96 12/96 
165.968 01/90 06/90 
347.371 01/93 12/93 
203.330 02/97 06/97 
275.602 01/91 12/91 
179.928 01/92 07/92
4 Sábado, 27 de diciembre de 1997 B.O.P. Núm. 295
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOTORE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 010733900 
24 1997 011004991 
24 1997 010734109 
24 1997 011532128 
24 1997 010735617 
24 1997 010735718 
24 1994 OQOBifMB 
24 1994 00B5MMI 
24 1996 010*57570 
24 1996 012178716 
24 1994 002522323 
24 1997 01(1740061 
24 1997 010740364 
24 1994 002526262 
24 1994 002526363 
241997 oioeooaei 
24 1994 002527070 
24 1997 010742485 
24 1997 010742586 
24 1997 011539101 
24 1997 011394106 
24 1997 010744610 
24 1997 010744711 
24 1997 010744913 
24 1994 002536467 
24 1996 010482529 
24 1996 011872154 
24 1997 011543242 
24 1997 010747135 
24 1996 010413215 
24 1997 010806951 
24 1997 010807052 
24 1997 010807254 
24 1997 010750670 
24 1997 010807658 
24 1997 010808365 
24 1997 010610183 
24 1997 010810385 
24 1997 010755623 
24 1997 011552134 
24 1997 011601139 
24 1997 011553548 
24 1997 010759360 
24 1994 002515148 
24 1997 010946286 
24 1997 011486759 
24 1997 010763303 
24 1997 010813116 
24 1997 010764212 
24 1997 011603765 
24 1997 011563450 
24 1997 010814025 
24 1997 010765424 
24 1994 002533134 
24 1997 011604876 
24 1997 010769060 
24 1997 010770070 
24 1997 010615742 
24 1997 011785035
07 240055312108 
07 240055726881 
07 240055953520 
07 240055953520 
07 240056275539 
07 240056297262 
07 240066786609 
07 240056964239 
07 240057102665 
07 240057102665 
07 240057209769 
07 240057639704 
07 240057681433 
07 24005787W47 
07 24005M76B47 
07 240057886749 
07 240057965856 
07 240058539073 
07 240058566052 
07 240058643652 
07 240059134211 
07 240059238786 
07 240089323056 
07 240059449055 
07 240059646250 
07 240060169683 
07 240060169683 
07 240060251529 
07 240060267491 
07 240060757949 
07 240061044101 
07 240061130185 
07 240061294176 
07 240061408051 
07 240061975095 
07 240062256395 
07 241000176195 
07 241000545203 
07 241001107193 
07 241001546929 
07 241001868039 
07 241002533194 
07 241003236345 
07 280198952650 
07 280405846879 
07 280405846879 
07 280430410111 
07 280430410111 
07 330055027173 
07 330069894445 
07 330087754064 
07 330091037415 
07 330101829471 
07 370008060089 
07 370029362404 
07 470035658593 
07 480085048750 
07 490014314410 
10 24101298794
24 1997 010501706 10 24002368684
24 1997 010644576 10 24002368684
24 1997 011060767 10 24002368684
24 1995 011673731 10 24003684753
24 1997 010502312 10 24003685258
VALCARCEL VALVERDE MARIA GEM PADRE RISCO 29 4 I 24007 LEON 
HRTM0 ALVAREZ JAVIER JORGE FAJEROS 8 , 24002 LEON 
TOBA UNAME MILAGROS GONZALEZ DE LAMA 3 2 24007 LEON 
TORA UNAME MILAGROS GONZALEZ DE LAMA 3 2 24007 LEON 
SILVA LAMELAS CARLOS JOSE AGUADO 7 24005 LEON
0RMB ALVAREZ VICTOR MANUEL ALFONSO DE LA CERDA 24005 LEON 
PERRERO RÜBRIG1EZ M MERCEDES O INOCENCIO RODRIGUE 24000 LEON
GAUED60 ALVAREZ NIEVES JULIO DEL CAMPO, 3 O 24002 LEON
GARCIA CMEZA6 OTILIA
GARCIA CAKZA6 OTILIA
LUIS VAZ JQAO
GDEZ GARCIA ALFREDO
GARCIA FERNANDEZ DIONISIO
LOPEZ AGUATO OSCAR FRWCI
LOPEZ AGUAYO OSCAR FRANCI
9ANTIESTEBAN Y OSORI 24004 LEON 
SANTIESTEBAN Y OSORI 24004 LEON 
DR FLEMING 37 O 24009 LEON 
NOCEDO 15 24007 LEON 
MARIA IWACULADA 2 24009 LEON 
C/ SERRANOS 16 O 24003 LEON 
C/ SERRANOS 16 O 24003 LEON
PRIETO MARTINEZ JOSE LOS GERANIOS 13 i B 24191 SAN ANDRES DEL R
RODRIGUEZ SARAMA CARTON ALE ORDGüO II 17 9 24001 LEON
PERRERAS GARCIA MARIA MERCED IARAHONA 5 24003 LEON
CHACON GUTIBMZ MARIA CARME FEDERICO EDEVARRIA 24002 LEON
GARCIA ALVAREZ ELOY BERNARDO Da CARPIO 24004 LEON 
PEREZ DOMINGUEZ MARIA FRANCI CARAMILLAS 30 1 24008 LEON
GARCIA RODRIGUEZ DOLORES FRAY LUIS DE LEON 12 24005 LEON
0RDA6 ALVAREZ JUAN JOSE ALFONSO DE LA CERDA 24006 LEON
CENTENO ALVAREZ M JESUS ROA DE LA VEGA 30 O 24002 LEON
GONZALEZ GARCIA MARIA TORCED CANO VASILLO, 19 O 24006 LEON
GARCIA GARCIA MARIA ROSA AZOR» 22 2 C 24010 SAN ATORES Da R
GARCIA GARCIA OTIA ROSA AZOR» 22 2 C 24010 SAN ATORES Da R
ROBLA ROZAS aORENTINO MONASTERIO 5 24004 LEON
GOMEZ VALENCIA ROBERTO ALCALDE MIGTOL CASTA 24005 LEON
ABDULKABIR GRASERAS JOSE SAN VICENTE 7 24391 VALVERDE DE LA V
ZOTES SANZ CLODOALDO PZA COLON 3-2 IZDA O 24001 LEON
RODRIGUEZ SANTOS JESUS MAME CANTAREROS 18 24003 LEON
24002 LEON 
24010 LEON 
24001 LEON 
24009 LEON
24001 LEON 
24004 LEON
24003 LEON 
24231 ONZDNILLA 
24231 ONZONILLA
24007 LEON 
24007 LEON 
24009 LEON 
24192 VILECHA 
24007 LEON
24002 LEON
ALCALDE MIGUa CASTA 24005 LEON 
MATASIETE 5 24003 LEON
SANTO TIRSO 22 4 IZD 24006 LEON 
GENERAL SANJURJO 21 
ALFAGEME 1 BJ 
JOSE ANTONIO 18 
PADRE ANICETO 2
VILLABENAVENTE 9 
CANTAREROS 12 O 
POLIGONO INDUSTRIAL 
POLIGONO INDUSTRIAL 
VAZQUEZ DE TOLLA 12 
VAZQUEZ DE TOLLA 12 
DOÍA URRACA 10 2 D 
LOPEZ HUERTA 1 
SAN PEDRO 12 1 D 
GENERAL SMJURJO 12
MOISES DE LEON 12 BJ 24006 LEON 
ALCALDE MIGIEL CASTA 24005 LEON 
24002 LEON
FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCI ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON 
ALVAREZ GARCIA MARIA CRISTIN FINCA LA LLOSA (LA C 24121 StfIEGOS 
FIDALGO MONGE EDUARDO 
MARTINEZ MARBAN JOAQUIN 
OSORIO JUAN EVA MARIA 
CASAS FERNANDEZ SANTIAGO 
PALOMO ALVAREZ JOSE MARIA 
MARTITOZ LLAMAZARES NATALIA 
ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER
DOMINGUEZ GONZALEZ AMXL LUI COLON 38 EN DCH 
GUERRERO TONA JOSE LUIS 
NAVIO CASTRILLO DOMINGO 
BLANCO GARNACHO PELAYO 
BLANCO GARNACHO PELAYO 
MARTINEZ GARCIA LUIS JESUS 
MARTINEZ GARCIA LUIS JESUS 
VAZQUEZ ARROYO MAMEL 
MOURELO TOTONDEZ JOSE LUIS 
MIMO GONZALEZ SANTIAGO 
GUTIERREZ VAZQUEZ SOFIA 
MARTITOZ MARTINEZ JESUS 
GONZALEZ SAN JUAN LUISA
GARCIA NIETO FRANCISCO JAVIE ODON ALONSO 1 1 A 
VILLAFANE MARTITOZ FRANCISCO MODESTO LAFUENTE 4-1 24004 LEON
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE LUIS 
ORTEGA FUENTE JOSE ANTONIO 
METONDEZ. TRASCASAS ISIDORO
COLON 33 O 24001 LEON 
SANTIESTEBAN OSORIO 24004 LEON 
JOSE GONZALEZ 24 24008 LEON
GARCIA CASTAnON MLARMINO 
GARCIA CAST AÑON BELARMINO 
GARCIA CASTAÑON BELARMINO 
CASERO VELAZDUEZ MIGUa 
TRANSPORTES FELIZ, S.L.
JOSE VALGOMA SUAREZ 
JOSE VALGOMA SUAREZ 
JOSE VALGOMA SUAREZ 
SAN FRUCTUOSO 17 22 
RAMON Y CAJA. 11
24400 POTOERRADA
24400 POTOERRADA
24400 POTOERRADA
24400 POTOERRADA
24400 POTOERRADA
233.677 07/96 12/96 
20.772 05/96 12/96 
38.946 12/96 12/96 
121.998 01/97 03/97 
233.677 07/96 12/96 
155.785 07/96 10/96 
68.900 10/91 12/91
347.371 01/93 12/93 
112.886 06/95 08/95 
350.515 01/96 09/96 
275.602 01/91 12/91 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
275.602 01/91 12/91 
25.704 01/92 01/92 
34.619 10/96 10/96 
308.448 01/92 12/92 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
206.307 02/97 06/97 
45.515 03/93 07/94 
233.677 07/96 12/96 
155.785 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
347.371 01/93 12/93 
225.771 07/95 12/95 
77.892 01/96 02/96 
81.332 01/97 02/97 
38.946 08/96 08/96 
188.143 08/95 12/95 
207.713 07/96 12/96 
138.475 06/96 12/96 
69.238 10/96 11/96 
218.813 07/96 12/96 
207.713 07/96 12/96 
207.713 07/96 12/96 
207.713 07/96 12/96 
34.619 09/96 09/96 
233.677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
144.590 01/97 04/97 
243.996 01/97 06/97 
38.946 10/96 10/96 
183.734 01/91 06/91 
233.677 07/96 12/96 
443.608 11/94 12/95 
77.892 09/96 10/96 
69.238 11/96 12/96 
116.838 08/96 10/96 
144.590 01/97 04/97 
243.996 01/97 06/97 
103.856 07/96 11/96 
233.677 07/96 12/96 
347.371 01/93 12/93 
144.590 01/97 04/97 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
207.713 07/96 12/96 
106.406 03/96 09/96 
107.783 01/97 01/97 
110.005 02/97 02/97 
110.005 03/97 03/97 
76.098 07/95 07/95 
582.061 01/97 01/97
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NUMERO DE IDENTIFICAD®
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 950097761 10 24003869760 
24 1997 010268296 10 24004129539 
24 1997 011298621 10 24004270894 
24 1997 011298722 10 24004270894 
24 1996 011340676 10 24004541282 
24 1997 960192734 10 24004611004 
24 1997 011446040 10 24004679106 
24 1997 970025807 10 24004965456 
24 1997 010503726 10 24005040834 
24 1997 010646903 10 24005040634 
24 1997 010675393 10 24005200983 
24 1997 960194451 10 24005200983 
24 1997 960233251 10 24005208865 
24 1997 011005702 10 24005271614 
24 1997 960243961 10 24005357702 
24 1997 011047128 10 24100006775 
24 1997 010504332 10 24100036279 
24 1997 010544647 10 24100089631 
24 1996 960000876 10 24100121458 
24 1996 960023916 10 24100121458 
24 1997 960231231 10 24100129643 
24 1995 011974128 10 24100144494 
24 1996 010050271 10 24100144494 
24 1997 010504837 10 24100175820 
24 1997 940304296 10 24100276052 
24 1997 010505039 10 24100307273 
24 1997 010037924 10 24100311620 
24 1997 010138055 10 24100311620 
24 1997 010367118 10 24100311620 
24 1997 010505443 10 24100334353
24 1997 010505645 10 24100356076 
24 1997 940231144 10 24100356076 
24 1997 010998729 10 24100550985 
24 1997 010260418 10 24100555433 
24 1997 010383080 10 24100572306 
24 1997 010506251 10 24100572308 
24 1997 010649529 10 24100579176 
24 1997 960157166 10 24100634245 
24 1996 012254191 10 24100690627 
24 1997 010506554 10 24100690627 
24 1997 010649731 10 24100710128 
24 1997 010383484 10 24100732154 
24 1997 010586073 10 24100765803 
24 1997 960189094 10 24100765803 
24 1997 960263563 10 24100793384 
24 1997 010383888 10 24100794293 
24 1997 011291648 10 24100874422 
24 1997 011291749 10 24100874422 
24 1997 970004484 10 24100897357 
24 1997 960259018 10 24100930396 
24 1997 960263765 10 24100930396 
24 1997 010276683 10 24100932016 
24 1997 010507463 10 24100932016 
24 1997 960156257 10 24101029824 
24 1997 960234463 10 24101076102 
24 1997 010506170 10 24101096916 
24 1997 010508978 10 24101228773 
24 1997 010419355 10 24101297380 
24 1997 960268819 10 24101361442 
24 1997 010372875 10 24101374677
24 1997 011052885 10 24101377711 
24 1997 011052986 10 24101377913 
24 1997 970023581 10 24101383468 
24 1997 970016107 10 24101415396
S,
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
OBISPO DSMUMX) 8
FUEROS DE LEON 1
CADIZ 21
CADIZ 21
CADIZ 21
NO CONSTA 0
CONSTANTINO GANCEDO
CONSTANTINO GANCEDO
24443 BORRENES
24492 CUBILLOS DEL SU
24400 PDffERMDA
24400 PONFERRADA
24420 FABERO
24420 FABERO
24400 PONFERRADA
24370 TORRE DEL BIERZO
24100 VILLABLINO
24100 VILLABLINO
AVE MflUA 29 33
AVE MARIA 29 33
PORTUGAL 320
DE FABERO 23
FABERO DEL BIERZO O
FABERO DEL BIERZO O
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 POFERRADA
24400 PONFERRADA
24430 VEGA DE ESPINARE
24420 FABERO
24420 FABERO
NO CONSTA O 24000 PUENTE DE DOMINO 
FABERO, S/N O 24430 VEGA DE ESPINARE 
CABOALLES DE ABAJO O 24110 VILLABLINO 
CABOALLES DE ABAJO O 24110 VILLABLINO
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24420 FAKRO
24420 FABERO
24110 CABOALLES DE ABA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24100 VILLABLINO
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24316 CASTROPODAME
24100 VILLABLINO
24100 VILLABLINO
ESPAñA 12
AYUNTAMIENTO 13 
AYUNTAMIENTO 13 
ANTIGUA N-120 / KM. 
NO CONSTA O 
LAS LILAS 6 
LAS LILAS 6
TERCIO DE FLANDES 25 24400 PONFERRADA 
CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
EL CARBON 3 
EL CARBON 3
NO CONSTA O 
EL PARQUE O 
ESPASA 23 BJ 
CENTRO COERCIO. LAS 24400 POEEMWA 
ELADIA BAYLINA 22 
MADR060 12 
DEL CASTILLO 1 
DEL BIERZO 65 
Da BIERZO 65 
VniAHJND-PQNFERRAD 24460 PALACIOS Da SIL 
24400 POfERRADA
180.000 11/94 11/94 
130.727 11/96 11/96 
150.152 11/96 12/96 
76.870 01/97 01/97 
122.927 03/96 03/96 
180.000 11/91 01/95
41.969 05/97 05/97 
120.000 11/96 11/96
24.948 01/97 01/97 
37.420 02/97 02/97
230.850 04/96 07/96 
90.000 04/96 06/96 
60.001 05/96 05/96 
67.725 01/97 01/97 
72.000 05/96 06/96
221.115 03/97 03/97
1.921.968 01/97 01/97 
158.991 10/96 10/96
90.000 05/95 05/95 
90.000 06/95 06/95 
61.200 09/95 09/95
103.770 09/95 09/95
103.770 10/95 10/95
81.505 01/97 01/97 
120.000 10/94 10/94 
1.215.532 01/97 01/97
214.800 09/96 09/96 
221.960 10/96 10/96 
110.981 12/96 12/96 
326.083 01/97 01/97
57.881 01/97 01/97 
72.000 11/93 11/93 
18.572 11/96 02/97 
23.059 11/96 11/96
316.367 12/96 12/96
356.483 01/97 01/97
172.979 02/97 02/97 
420.000 05/95 02/96 
1.017.474 08/96 06/96 
1.313.358 01/97 01/97
160.384 02/97 OOT 
663.532 12/96 12/96 
105.854 10/96 12/96 
420.000 05/95 05/96
90.000 05/96 05/96
1.504.129 12/96 12/96
397.779 12/96 12/96
58.768 01/97 01/97 
240.000 05/96 06/96
6.000 03/96 06/96 
60.001 05/96 05/96
181.116 11/96 11796
132.539 01/97 01/97
72.000 06/95 06/95 
180.000 08/95 12/95
64.249 01/97 01/97
50.544 01/97 01/97
18.246 07/96 12/96 
90.000 05/96 06/96
188.722 12/96 12/96
549.935 03/97 03/97
. 18.735 03/97 03/97 
240.000 06/96 09/96 
144.000 07/96 10/96
PQEERAUTO, S.L.
BAÑ® COUSO JOSE MANUEL
D.D.P.E.M.E..S.A.
MALL INVERSIONES, S.A. 
HALL INVERSIONES, S.A. 
ACEVEDO MOTOR,S.L. 
ACEVEDO MOTOR, S.L. 
HANSER BIERZO,S.L. 
NOROESTE EMERGIA,S.L. 
SURGES VELOSO CARLOS MANUEL 
UELESA.S L 
MONTAJES RISIO BIERZO,S.L. 
TEI^IRA LOPES PINTO MANUEL
TARRIO ESTEVEZ MARIA DOLORES LA PUEBLA 39 D 
TARRIO ESTEVEZ MARIA DOLORES LA PUEBLA 39 D 
CONSTRUCCIONES CUELLAS.S.L 
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO 
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO
CASTRO SEVILLA MARIA Da PIL ANTOLIN LOPEZ PEUEZ 24400 PONFERRADA 
CARRERA FERNANDEZ PLACIDO 
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 
PARQUET SAN VICENTE, S.L. 
PARQUET SAN VICENTE, S.L. 
PARQUET SAN VICENTE, S.L.
CONTRATAS GALAICO CASTELLANA ESPAñA 9 23 C 
SERVIJDSA, S.L. 
SERVIJOSA, S.L. 
MORO MOTOR, S.L.
S.A. Da EXAGONO DE VEGA 
OPERACIONES MINERAS, S.L. 
OPERACIONES MINERAS, S.L
EXCAVACIONES PARDO YRODRIGUE SANABRIA-SAN LORENZO 24415 PONFERRADA 
ALIDADA, S.L.
MOVITIERRA Da BIERZO, S.L.
MOVITIERRA Da BIERZO, S.L. 
CUPITESA, S.L. 
DESMONGAR, S.L.
COM.B.MITO 
COM.B.MITO 
PABINOR DECORACION,S.L. 
COSMESA 14, S.L. 
PINTURAS ZARZA,S.L. 
PINTURAS ZARZA,S.L.
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 38
CONSTRUCCIONES SOCILUSA.S.L. DE LA PUEBLA 30 
CONSTRUCCIONES SOCILUSA.S.L. DE LA PUEBLA 30 
TODO CIEN MULTIPRECIOS, S.L. COMENDADOR SALDAñA 1 24300 BEMBIBRE
TODO CIEN MULTIPRECIOS, S.L. CDENDADOR SALDAñA 1 24300 BBtoRE 
MORAL PERAL JOSE ANTONIO 
SANCHES — ALEXAMDRE 
REY GARCIA ESTO 
DEAHORA EHIJOS, S.L.
VERCONTROL, S.L. 
C.M.S. BIERZO, S.L. 
MARTIN GARCIA JUAN CMLOS 
CLAUDIO COELLO 40, S.L. 
CLAUDIO COELLO, 40 S.L. 
GONZALEZ GARCIA JOSE MANUa 
REPIBLACIONEB BERCIANAS, S.L DOCTOR MARAGON 9
PIZARRAS DE LEON,S.A. 
S.A. Da EXAGONO DE VEGA 
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE 
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE
CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS CAMINO DE LOS PINOS- 24400 PONFERRADA 
LA ESPINA-KM.5 O 24400 POEERRADA
RIO CABRERA 9 59 IZD 24400 PONFERRADA
MONTEAREIS O 24398 CONGOSTO
TORRES QUEVEDO 18 7 24400 PONFERRADA
TORRES QUEVEDO 18 7 24400 PONFERRADA
NACIONAL VI,KM 368 O 24300 BEMBIBRE 
NACIONAL VI,KM 368 O 24300 BEMBIBRE 
MONASTERIO DE MONTES 24400 PONFERRADA 
INDUSTRIAL-PARCELA 5 24412 CABAÑAS RARAS 
DEGAñA O 
MONTEMENAS.S/N O 
FERNANDO MlfWSA 5 
MONTE GRALLERO 1
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 970059056 10 24101449053 
24 1997 010374180 10 24101473600 
24 1997 010492410 10 24101473600 
24 1997 010510493 10 24101516945 
24 1997 010652357 10 24101516945 
24 1997 011068750 10 24101516945 
24 1997 970024391 10 24101516945 
24 1997 010652458 10 24101517248 
24 1997 010510600 10 24101539678 
24 1997 010622412 07 010019026628 
24 1997 010822513 07 021000936904 
24 1997 011612859 07 021000936904 
24 1997 010823018 07 070028736905 
24 1997 010823119 07 080205038525 
24 1997 010670205 07 080264830234 
24 1997 010823523 07 060272741996 
24 1997 010823624 07 060276015647 
24 1997 010823725 07 060283443019 
24 1997 010824432 07 150096278132 
24 1997 010824533 07 150101742363 
24 1997 010824836 07 170034256367 
24 1997 011615889 07 170046249530 
24 1997 010871316 07 2000541475B6 
24 1997 010672326 07 240019169908 
24 1997 010826351 07 240019926104 
24 1997 010872730 07 240022437087 
24 1997 010873336 07 240029900229 
24 1997 010828371 07 240031352296 
24 1997 010628977 07 240032396361 
24 1997 010674043 07 240032701533 
24 1997 010874144 07 240033285125 
24 1997 010874447 07 240634424873 
24 1997 010829987 07 240034553502 
24 1997 010830391 07 240037040338 
24 1997 010830694 07 240037809466 
24 1997 010831304 07 240039407946 
24 1997 010876164 07 240039681630 
24 1997 010832314 07 240041267316 
24 1997 010633324 07 240043210750 
24 1997 010833425 07 240043316238 
24 1997 010833526 07 240043375953 
24 1997 010833627 07 240043425867 
24 1997 012011165 07 240043661293 
24 1997 010833829 07 240043856913 
24 1997 010677578 07 240043930873 
24 1997 010677679 07 240043948859 
24 1997 010833930 07 240043994531 
24 1996 010518194 07 240044506025 
24 1997 010635142 07 240045947867 
24 1997 011670857 07 240046661223 
24 1997 010635546 07 240046674357 
24 1997 011671261 07 240047269592 
24 1997 010636657 07 240047759040 
24 1997 010636859 07 240047849370 
24 1997 010836960 07 240048337505 
24 1997 010837768 07 240049993070 
24 1997 010682026 07 240050236402 
24 1997 010682228 07 240050342472 
24 1997 010638475 07 240050376323 
24 1997 010638576 07 240050543849 
24 1997 010683137 07 240051396136 
24 1997 010639788 07 240051533047 
24 1997 010684147 07 240052823652
24 1997 010641711 07 240053098282
24400 PONFERRADA
24400 PWFERRADA
24400 POfERRADA
24400 F-ONFERRADA
24490 C0UMERIW0S
24400 PONFERRADA
24400 porawaA
24400 P0FB8MA
24411 FUENTES NUEVAS
24411 FIBÍTES MOAS
24411 FUENTES NUEVAS
24411 FIBÍTES NUEVAS
24567 FRIERA
24319 NOCEDA
24300 DELIBRE 
24300 BEMBIBRE 
24400 PONFERRADA 
24567 SOBRADO 
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24100 VILLABLINO 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24415 OTERO
24400 POMA
24412 CABAÑAS RARAS
24400 PííFtRRADA
24400 PfflfERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 POfERRADA 
24415 S.CLEMENTE V 
24470 PARAMO SIL 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 POíERRADA 
24100 VILLABLINO 
24300 BQttlBRE 
24400 PONFERRADA 
24400 POFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA
0 24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA
S.L.
S.L.
S.L.
S.L.
ANTONIO
QUEIPO DE LLANO 42 
AV DE VALUES 43 O 
GOMEZ NUÜEZ 26 2 B 
LAGO DE CARUCEDO 2 5 24400 PONFERRADA 
NICTOES MARTIN MAT 24400 PONFERRADA 
N<E MARIA 10 3 DCHA 24400 POWERRADA 
—--------j 24500 VULAflWCA DEL
TURES DE OUEVEDO 6 O 24400 PONFERRADA 
AVDA PORTUGAL 76 O 
LAS VIOLETAS i O
321-5 O 
TRAS LA VIA O 
SORIA 26 1 
MONASTERIO CARRACEDO 24400 POMTISíADA 
CRISTO 3 O 
ZORRILLA 9 O 
SORIA 26 
SAN ESTEBAN 79 O 
S.CLEMENTE DE VMJUE 
PARAMO DEL SIL O 
EL HOSPITAL,S/N -LA 
ZAMORA 11 1 
GENERAL VIVES 41 O 
NAVAS DE TOLOSA 2 O 
AVDA CASTILLO 3 O 
EL NOGAL 1 O 
RIO BOEZA 8 2 
LA IGLESIA 10 O 
RIO CABRERA 9 5 IZO 
MATEO GARZA 18 4 IZO 
ZARAGOZA 26 i 
MARCELO MACIAS i O 
ANCHA 38 O
NACIONAL VI KM 398, 24549 ORAACEDELO 
RIO VALCAKE 5 B 
RIO VALCARCE 5 B 
ANTONIO CORTES 24 
ANTONIO CORTES 24 
ANTONIO CORTES 24 
ANTONIO CORTES 24 
GEOAL O 
GOERAL O
LA RIBERA DE GOLGOSO 24310 RIBERA FOLGO 
TELENO 8 3 
TELENO 8 3 
MONTEN®^,S/N O 
NO CONSTA O 
C/ AVE MARIA,3,7 O 
COPOSTILLA 73 3 A 
AVD LANCIA 23 O 
LOS COMUNEROS 20 B 
LIBERTAD 45 3 A 
CAA ERA,11 O 
AVDA PORTUGAL 162 O 
LA VENTA O 
SAN ESTEBAN 53
ORTEGA Y GASSET 18 O 24400 PONFERRADA 
AVDA DE PONTEVEDRA 5 24400 PONFERRADA 
GREGORIA CABILLO 4 24400 PONFERRADA 
PASAJE MATACHANA 3 O 24400 PÜFFERRADA 
AVDA DE PORTUGAL 104 24400 PONFERRADA
FSMMKZ GARCIA JOSE CARLOS PUERTA OBISPO 14 1 I 24006 LEON 
AGUADO GARRIDO ISMAEL 
GOe GONZALEZ GUSTAVO 
MARTINEZ GONZALEZ BENJAMIN 
TAHOCES CASTRO JOSE FEDOR 
FERNANDEZ FELIZ ABEL 
AUGUSTO — JOSE CARLOS 
VIDAL PEREIRA LUIS 
ORALLO FERNANDEZ PACIAND 
LOPEZ LADO JOSE ANGEL 
ARIAS UNCO RAMIRO 
VIDAL PEREIRA HERMINIO 
HDNRUBIA ROSA ALONSO 
PEREZ CAÑAL VICTOR MANUE 
VAZQUEZ CARACHO JESUS 
CUBELOS LOPEZ EDELMIRO 
FERNANDEZ CANZOBRE CASIMIRO 
RODRIGUEZ HIGUELEZ CARLOS SI 
LOPEZ VOCES PEDRO 
ALVAREZ OJEDA EMILIO 
BLANCO PEREZ LUIS MILLAR 
REY GARCIA ESTTER 
MARO GOMARIZ JUW ESPINO 
BAÑOS COUSO JOSE MANUEL 
TORRERO LOPEZ ANDRES 
LOPEZ JIMENEZ JOSE LUIS 
BLANCO VIDAL CARLOS A 
SAN NICOLAS PEREIRA MARIA C
RODRIGUEZ CASTRO ALBERTO ATO DOS DE HAYO 32 
BODELON RUIZ SANTOS 
RIESGO SANCHEZ RAFAEL 
LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL 
GOMEZ ALVAREZ EMILIO 
LOPEZ SUAREZ DORITA 
CABEZAS PRIETO GONZAJ) 
GONZALEZ TEIJON MIGUEL ANGEL ANTONIO PEREIRA 1
INTEGRAL AIRE-AGUA BEREZKO, 
HARTON PUBLICIDAD, S.L. 
HARTON PUBLICIDAD, S.L. 
HOSTELERA SAGECO, 
HOSTELERA SAGECO, 
HOSTELERA SAGECO, 
HOSTELERA SAGECO, 
GARCIA VALLE JTEE 
MARVI YPAYE, S.L.
ALVAREZ FERNANDEZ WT0NI0 
SILVA FREITAS JOSE CARLOS 
SILVA FREITAS JOSE CARLOS 
MATA AWRABE VENCESLAO 
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
LOPEZ GARCIA LUCIANO 
VALERO ORTUÑD ASUNCION 
PEREIRA PRADA ANTONIO 
GONZALEZ LOPEZ OÑATE LUIS 
SILVA ALVAREZ EVANGELINA 
RIVERO MADRUGA DAVID FACUND 
VALLE VALLE ALBERTO 
B06CH SANCHEZ PEDRO 
9ANTIN GONZALEZ LUIS 
RAFAEL PACTOS ELIAS 
NISTAL LIBRAN GABRIEL 
FERNANDEZ REGO L ANGEL 
DOMINGUEZ ARIAS FELIPE 
COPAND 0RHZ JESUS
90.000 OB/96 08/96 
94.362 12/96 12/96 
96.834 01/97 01/97 
175.578 01/97 01/97 
150.612 02/97 02/97 
158.209 03/97 03/97 
96.000 09/96 09/96 
86.738 02/97 02/97 
139.774 01/97 01/97
155.785 07/96 10/96
233.677 07/96 12/96 i
243.996 01/97 06/97
749.582 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
103.856 08/96 12/96 
194.731 07/96 11/96 
155.785 07/96 12/96
233.677 07/96 12/96
38.946 07/96 07/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
81.332 03/97 04/97 
34.619 12/96 12/96 
69.238 07/96 08/96 
233.677 07/96 12/96 
173.094 07/96 12/96 
34.619 11/96 11/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
103.856 07/96 09/96 
207.713 07/96 12/96 
207.713 07/96 12/96 
194.731 07/96 11/96 
233.677 07/96 12/96
36.469 10/96 10/96 
233.677 07/96 12/96
34.619 11/96 11/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
194.731 07/96 11/96 
194.731 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
389.045 01/94 12/94 
233.677 07/96 12/96
69.238 07/96 06/96 
34.619 10/96 10/96 
233.677 07/96 12/96 
451.543 01/95 12/95 
233.677 07/96 12/96
144.590 01/97 04/97 
233.677 07/96 12/96 
144.590 01/97 04/97 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12^6 
194.731 06/96 12^6 
103.856 10/96 12^6
69.238 07/96 11/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12^6 
173.094 07/96 12^6
38.946 07/96 07/96 
34.619 12/96 12/96 
233.677 07/96 12^6
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NUMERO DE
FROV. APREMIO
IDENTIFICADOR
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 010842620 07 240053455667 
24 1997 010884854 07 240053909143 
24 1997 010843024 07 240053947337 
24 1997 010843327 07 240054238741 
24 1997 010844135 07 240054486901 
24 1997 010845549 07 240055517020 
24 1997 010846155 07 240055858540 
24 1997 010847165 07 240056375569 
24 1997 010847670 07 240056906241 
24 1997 011639333 07 240057048105 
24 1997 010888066 07 240057300103 
24 1997 010848478 07 240057486423 
24 1997 010848579 07 240057488544 
24 1997 010888389 07 240057519563 
24 1997 010688995 07 240057807230 
24 1997 010649589 07 240058042858 
24 1997 010689100 07 240058139454 
24 1997 010689302 07 240058160961 
24 1997 010649993 07 240058418532 
24 1997 010889906 07 240058793192 
24 1997 010650603 07 240050947887 
24 1997 010651815 07 240059744705 
24 1997 010851916 07 240039802396 
24 1997 010691019 07 240059902396 
24 1997 010853229 07 240060576679 
24 1997 011644989 07 240060601133 
24 1997 010892130 07 240060781490 
24 1997 010653633 07 240061048545 
24 1997 010853835 0? 240061182340 
24 1997 010655451 07 240062238817 
24 1997 OÍ065HS2 07 240062258217 
24 1997 010857067 07 241000100518 
24 1997 011650447 07 241000675912 
24 1997 010859289 07 241001375662 
24 1997 010860000 07 241001616546 
24 1997 010861313 07 241002488334 
24 1997 010662121 07 241002861176 
24 1997 011654992 07 241003064472 
24 1997 010663333 07 241003302629 
24 1997 010897281 07 241003302629 
24 1997 010863737 07 241003523103 
.24 1997 010864949 07 27003^6M 
24 199? 010865151 07 271000553841 
24 1997 011659541 07 280120916251 
24 1997 010865959 07 260439871651 
24 1997 010698291 07 320M59SS072 
24 1997 010899493 07 330060445722 
24 1997 010967676 07 330066162961 
24 1997 010896800 07 340019549101 
24 1997 010869090 07 460123960142 
24 1997 010669191 07 460196090958 
24 1997 010869696 07 480107791715 
24 1997 011099870 07 070053759770 
24 1997 011106338 07 240056356371 
24 1997 011124627 07 320045922837 
24 1997 011127859 07 240039061776 
24 1997 960232746 10 24000499214 
24 1996 012185685 10 24001282890 
24 1995 000031610 10 24003320496 
24 1995 000031711 10 24003320496 
24 1996 950140323 10 24003320496 
24 1996 950140424 10 24003320496 
24 1996 950140525 10 24003320496 
24 1996 950140626 10 24003320496
RODRIGUEZ OVIEDO MARISOL 
CARBALLO BIAIN ALFONSO 
CENTENO LOSADA MIGUEL 
PRADA FOLfíJERAL MARIO 
FERNANKZ SANTIAGO J MMUEL 
ALVAREZ PERA CARMEN 
PERNIA ALONSO GREGORIO 
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO
SALAMANCA 5 2 24400 P(IFERIW)A
CANDO DE SANTIAGO 2 24400 POFERRADA 
GENERAL VIVES 43 4 24400 POFERRADA 
GENERAL VIVES 26 3 124400 POFERRADA 
C/ ROSALIA BE CASTRO 24400 POFERRADA
3 B ‘24300
MATEO GARZA 20 O 24400 POFERRADA 
PIO 13 COFOSHUA O 24400 POFERRADA
GONZALEZ PEREZ BLANDA CECIL MONASTERIO CARRACE10 24400 POFERRADA 
DIEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL DOS DE MAYO 2 i 24450 TORERO 
DIAZ MARTINEZ ROSARIO MUERTAS Da SAGRAREN24400 POFERRADA 
ESPADAS USOS ALEBRO CAMINO DE SANTIAGO 3 24400 POFERBfflA
REGM FBNA^EZ PEO JOS- VOES 18 i D 24400 POCTW& 
BALLESTEROS RODRIGUEZ CARMEN COUSTILLA 2 2 24400 POFERRADA
GARCIA BLANCO FRANCISCO J HUERTAS 9RTOJEDIF.R) 24400 POFERRADA 
YEW GíWLS ROGELIO MTAUA DE BAILEN 33 24409 POFERRtóA 
IBAfcZNO CONSTA tiALTER ROBI TORRE QUEVEDO Í8-8P 24W POFERRADA 
ÜL«U VXUFW^ISCO JiWIE CASTILLO 5 5 D 24400 PO^EWIA 
LO JULIO CM HUEHAS Da 24400 POFEfWA
LOPEZ WOES3W ALFREDO ISIDRO RUEDA 17’ 0 24400
MARTINEZ MARTINEZ BISEL ANG CAA VEGA.S/N 0 24470 PANAMO D SIL
IRTA tU.VARE2 LIMO S/N 0 24530 VülADECíVO
FRANCO MfiRIA Da CáSTIUO 1 24400 POFEWDA
FÍW MSRIA MDA. DEL CASTILLO 1 24400 PO^ERRASA
RODRIGO VOCES MARIA CANDa ® 5 B 24400
24400 POMFERRADA 
24400 POFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 POFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24550 CARRACEDaO 
24400 POFERRADA 
24300 BEMBIBRE 
24300 BEMBIBRE 
24400 POFERRADA 
24300 BEMBIBRE 
24400 POFERRADA 
24400 POFERRADA 
24400 POFERRADA 
24448 RIMOR 
24319 VISALES
24100 VILLABLINO
24400 POFERRADA
24490 CQLUMBRIANDS
24400 POFEMA
24544 CARRACEDO Da MD
24400 POFERRADA
24400 POFERRADA
24300 BEMBIBRE
24300 BEMBIBRE
24400 POFERRADA
24400 POFERRADA
LOS JILGUEROS 41
LUCIANA FERNANDEZ 2
SIN SEÜAS 0
DE NOCEDA 0
SANTA BARBARA, BLOQU 24370 TORRE Da BIERZO
VILLAFR^CA 11 1 
CRISTO 22 ET 2 
CIUDAD JARDIN 15 
ESTEBAN DE LA PUENTE 24400 POFERRADA
CUELLAS GONZALEZ JUAN CARLOS CfsWTILLA 75 6 I 
□ELLAS GONZALEZ JUAN CARL^ CSTÚSTILLA 75 6 I 
MDLTOUSSAMY — MIGUEL LEONA LOS ANEES 25 i 
FcR^fflEZ SAMJJÍUO AIDA ROSA C/LAS TRUCWS,! 0 
GONZALEZ ASTORGANO ROSA MARI REPUBLICA ARGENTINA 
LUIS ALVAREZ MANUEL NACIONAL VI 0 
H6LIGUI — DRISS LAS DELICIAS 24
CASTELLAO MERAYO ANA ISABE BLANCA DE BALBOA 2 
GBWJEB NO CONSTA JOSE AUGU C/BECOJER 17 0 
LINDE FERNANDEZ CESAR ALFREDO AGOSTI 7 0 
DIEZ ATMSEZ TOMAS C. ELOY REIGADA, 27
POJCARPO LORITE JULIO VICEN VERARDO GARCIA REY, 
KKF0UARA — a MILOSJDI 
SANTOS MIRANDA ARMIMDO 
90BRIN PEREZ M ESTER 
LOPEZ ALFONSO JULIO 
GOMZALVES SILVA JOSE LUIS
ALMARZA GARCIA (IONICA
VIftAL tóZ MARIA LUZ
RO ND CONSTA JG6E
TOS BARITA
LOPEZ AMIGO M BEATRIZ
GONZALEZ DIAZ PURIFICACION
FF^SSES LIMA JJSE
CALLEJA RMN £NGEL LUIS
VIEIRA CA5RAL KUINU0 SEÍ® JUAN XXIII 15 í
VEIGA CADRAL EULALIA 
PANIZO CALLEJA RO AMA 
«3NZ.4LEZ SA8OEZ ROBERTO
LÍHZ ROSA ANA
SIERRA P^JEY 41
HIGALICA 16 2 D
CIRA PASERO 0
CRISTO 22 ET 2
a TESO 43
PRINCESA 6-2o IZQ.C 24400 PÍDFHiRADA
DE LOS ABETOS 4 4
LA MATINA, S/N 0
LANA VALLE NARCISA
ANTRACITAS BE MARRON S.A.
COMBUSTIBLES DE FABERO. S.A
MINAS ASOCIADAS,S.L.
MINAS ASOCIADAS,S.L.
MINAS ASOCIADAS,S.L.
MINAS ASOCIADAS,S.L.
MINAS ASOCIADAS,S.L.
MINAS ASOCIADAS,S.L.
— o
PADRE SANTAU-A 3
MINA ALICIA 0
SUSANA GONZALEZ 55
SUSANA GONZALH 55
StóANA GONZALEZ 55
SUSANA GONZALEZ 55
SUSANA GONZALEZ 55
SUSWA GONZALEZ 55
24141 MEROY
24400 POFERRADA
24420 FABERO
24300 BEMBIBRE
24300 BEMBIBRE
24300 BEWIBRE
24300 BEMBIBRE
24300 BEMBURE
24300 BEWIBRE
233.677 07/96 12/96 
Í3B.475 07/96 10/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12^6 
233.677 07/96 12^6 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
162.664 03^7 06/97 
173.094 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
173.094 08/96 12/96 
34.619 10/96 10/96 
233.677 07/96 12^6 
138.475 07/96 10/96 
173.094 07/96 12/96 
194.731 07/96 12/9Ó 
173.094 08/96 12/96 
194.731 08/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
38.946 09/96 09/96 
34.619 07/96 07/96 
38.946 07/96 07/96 
243.996 01/97 06/97 
34.619 07/96 07/96 
233.677 07/96 12/96 
38.946 11/96 11/96 
^.946 12/9Ó 12/96 
77.892 07/96 08/96 
233.677 07/96 12/9Ó 
243.996 01/97 06/97 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
38.946 11/96 11/96 
233.677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/9?
38.946 08/96 08/96 
34.619 09/96 09/96 
116.838 09/96 11/96 
233.677 07/96 12/96 
155.785 07/96 10/96 
243.996 01/97 06/97 
77.892 07/96 08/96 
69.238 10/96 11/96 
34.619 12/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
34.619 10/96 10/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
194.731 07/96 11/96 
11.750 12/96 12/96 
23.501 11/96 12^6 
23.501 11/96 12/96 
19.076 03/96 03/96 
300.000 01/94 03^4 
400.442 01/94 03/94 
863.024 01/91 12/91 
246.570 01/92 07/92 
300.000 01/89 12/89 
240.000 01/90 12^0 
180.000 01/91 12^1 
72.000 01/92 07/92
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HUMERO DE 
PROV. APREMIO
IDENTTFICADGR
Da S.R. NOTORE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 011410977 
24 1997 960212841 
24 1997 960180406 
24 1997 960161513 
24 1997 940252665 
24 1997 011070164 
24 1997 960188791 
24 1997 960180610 
24 1997 010579506 
24 1997 010386821 
24 1997 010678629 
24 1997 010399450 
24 1996 010009249 
24 1996 010240736 
24 1997 940333804 
24 1997 010533735 
24 1997 010671050 
24 1997 970021359 
24 1997 960271142 
24 1997 010659128 
24 1997 970020147 
24 1997 970048540 
24 1997 970004969 
24 1997 010392881 
24 1997 011005496 
24 1997 010534543 
24 1997 010671656 
24 1997 011068756 
24 1997 010534644 
24 1997 011088857 
24 1997 011076430 
24 1997 010188373 
24 1997 011475544 
24 1997 011078652 
24 1997 011378443 
24 1997 011475645
24 1994 002516562 
24 1997 010952350 
24 1997 011693691 
24 1996 011984009 
24 1997 010952855 
24 1997 010904456 
24 1994 002531215 
24 1994 002531316 
24 1997 010906981 
24 1997 011744922 
24 1997 010907789 
24 1997 010910722 
24 1997 010911025 
24 1994 002519895 
24 1994 002522222 
24 1997 010916277 
24 1994 002474732 
24 1997 010916479 
24 1994 002513229 
24 1994 002513330 
24 1997 011706930 
24 1997 010964171 
24 1997 010965080 
24 1997 010917792 
24 1997 011753915 
24 1997 010965888 
24 1997 010966700 
24 1994 002499687
10 24003475902
10 24003475902
10 24004014856
10 24004741649
10 24004970106
10 24100103068
10 24100376890
10 24100402253
10 24100426202
10 24100642692
10 24101076405
10 24004059316
10 24005213919
10 24100180567
10 24100367594
10 24100490058
10 24100490058
10 24100490058
10 24100532191
10 24100724171
10 24100894428
10 24100922922
10 24101042150
10 24101183004
10 24101340630
10 24101349823
10 24101349823
10 24101349823
10 24101375687
10 24101375687
10 24101416410
10 24101434901
10 24101628796
10 24101657492
10 24101657492
10 24101657492
07 010014097513
07 070049470148
07 070069683635
07 080363211573
07 060391116756
07 080494736402
07 240012524091
07 240012524091
07 240028344993
07 240032246619
07 240032306940
07 240040917914
07 240042467789
07 240043922385
07 240046667384
07 240046420963
07 240048950322
07 240049035905
07 240049400662
07 240049400562
07 240049498370
07 240049569910
07 240050276895
07 2400SBU709
07 240050559007
07 240050851421
07 240051499907
07 240051506977
MINAS LEONESAS DE ESPITO, S. VILLAFRANCA 70 24300 BETOIBRE
MITOS LEONESAS DE ESPITO, S. VILLAFRANCA 70 24300 BETOIBRE
TINDECtf,S.L. BETOIBRE-TORIAS PARE 24300 PULGOSO DE LA RI
MITO LA CUARENTA S.L. SANTO CRISTO O 24311 F0LG080 DE LA RI
CONTRATAS YFOMENTO.S.L. CQMETOADOR SALDABA 2 24300 BETOIBRE
CARBONES SILFER, S.L* SANTA BARBARA 60 24370 TORRE KL BIERZD
EXTRACCIONES MINERAS JOQUINS GALICIA 107 24400 PÜNFERRADA
CONTRATAS DA SILVA YSILVA.S. NICOLAS DE BRUJAS 3 24400 FÜWERRADA
COTOUSTIBLES GARCIA VEGA, S. TRANSIA Da JARDIN 24300 BETOIBRE
CARBONES CEREZAL, S.L* VILLA CORONA O 24300 KTOIBRE
ENERGIA Dí NOCEDA, S.L. _ SUSANA GONZALEZ 33 _ 24300 BB9IBRE
MDNTia ASTORGA MANUEL LAGUNA DE NEGRILLOS 24750 BAÑEZA (LA)
SUARALVAREZ.S.L. PRINCIPAL 57 24271 LLAGAS BE LA RIB
CLAUS — FIERRE MAXIME NO CONSTA O 24763 REGÜEJO DE LA VE
CARITAS DIOCESANA DE LEON NO CONSTA O 24152 KGA8UEMADA
EXCAVACIONES Da BERNESGA.S. CBB(TERIO(VILLAQBIS 24197 VILLABUILAreK 
EXCAVACION Da BERNESGA.S. CDBfTERID(VILLAflBIS 24197 VBIABUDJTORE •
EXCAVACIONES Da BERNESGA.S. SMENTERHKVILLAOBIS 24197 VILLAKJILAMBRE 
CONTRATAS WRUAL.S.L. ZAMORA S/N O 24196 WLVERDE BE LA V
LARRAURI GARCIA IGNACIO FUEROS DE LEON 12 24286 HOSPITAL DE 0R8I
FERNANDEZ GARCIA JESUS MARIA LEPANTO 26 24750 BASTÍA (LA)
CERAMICA CARLOS JUAN,S.L* NO CONSTA O 24796 POZUELO Da PWA
SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFOR NO CONSTA O 24150 SANTA COLUMBA DE
ESTRUCTURAS RENUEVA,S.L* LEDN-ASTORGA 49 03 C 24198 VIRGEN Da CANIN
GONZALEZ JUAREZ RAQUEL MARIA LEDN-KTOVEXTE O 24233 VHLALflBAR
SAN MARTIN VAZQUEZ MANUa LEON-LA BAÑEZA KM 26 24240 SANTA ttftlA Da
SAN MARTIN VAZQUEZ MANLEL LEON-LA BAÑEZA KM 26 24240 SANTA MARIA Da
SAN MARTIN VAZQUEZ MANUa LEON-LA BAÑEZA KM 26 24240 SANTA HARIA Da
HIDROELECTRICA DE SAN ANTONI NO CONSTA O 24653 VALDECABTIlL/)
HIDROELECTRICA DE SAN ANTONI NO CONSTA O 24853 VMJXCASTILLO
MACHADO PEREZ MARIA MAR MAYOR O 24768 HUERCA DE CARAVA
VIDAL GUTIERREZ PEDRO ROMERO ROBLEDO 5 5! 24750 BAÍEZA (LA)
DIEZ GONZALEZ MANUa CORREDERA 36 24271 LLAMAS DE LA RIB
ALONSO VARGAS DOMINGO NO COSTA O 24888 VEGA DE M ^NZA
ALONSO VARGAS DOMINGO NO CONSTA O 24888 VEGA DE AÜWCA
ALONSO VARGAS DOMINGO NO CONSTA O 24888 VEGA DE ALMANZA
RM0S LLORENTE JUAN GERARDO Da CORRAL 5 24320 SAHAGUN
REYERO TA8C0N JUAN MANUEL NO CONSTA O 24637 GETINO
LOPEZ MARCOS ALBERTO GRAL WANDA 8 O 24240 STA M PWAMO
GBEOEDJI KPCNTON JEAN LUCIE LA IGLESIA 36 2
SANCHEZ MARTINEZ JOSE SIN SEÑAS O
24121 POBLADORA Da BE
24393 SANTA MARINA Da
GONZALEZ GONZALEZ AURaiO 
ESTALAYO GARCIA HORTENSIA 
ESTALAYO GARCIA HORTENSIA
C/ WROTE O
CRTA VILLAMAÑAN A
CRTA VILLAMAfiAN A
24763 REQUEJO VEGA
24680 VILLAMAñAN
24680 VILLAMAÑAN
RODRIGUEZ ZATICO ANGEL 
FERNANDEZ GUTIERREZ HILWI0
ALCALDE MIGIEL CASTA 24005 LEON
SIN SEÑAS O 24688 S MARTIN TOR
SORIA LLAMAS SANTIAGO 
ORTEGA GARCIA AGAP EMILIAN 
LAZO FBWWDEZ JUAN JOSE 
FERNANDEZ ALVAREZ GONZALO 
SOUSA ALMEIDA JOWUIN 
CATOOS ALVAREZ JUAN MARIA 
FERWWEZ PEREZ FRANCISCO 
JUNQUERA RODRIGUEZ EUGENIA 
CATON TORRERO NARCISO 
CATÓN TORRERO NARCISO 
GUTIERREZ PRIETO JESUS 
«CA FUERTES MARIA JESUS 
HERNANDEZ FBMANDEZ CASRIE 
GUTIERREZ VIDAL CESAR 
MATA LOPEZ BERNARDINO 
GONZALEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 
BENAVIDES DOMINGUEZ RAMON 
LLAMAS FERNANDEZ TEODORO
SAN TIRSO 7 O 24320 SAHAGUN 
FERNANDEZ CODÜRINIGA 24750 LA BAÑEZA 
SAN PEDRO DUEÑAS O 24329 S PEDRO DUEN 
SIN SEÑAS O 24285 QUINTANILLA 
SIN SEÑAS O 24811 OLLEROS SABE 
PALAZUELO DE ESLONZA 24163 PALAZUELO ES 
QUINTANA Da MONTE O 24930 QUINTANA MON 
MANUEL DIZ 18 O 24750 LA BAÑEZA 
RENUEVA 8 24680 VILLAMAÑAN
RENUEVA 8 24680 VILLATOTON
SAN ADRIANO 3 24820 PEDRUN DE TORIO
TRAVESIA LA ESTACION 24750 LA BAKZA 
COLOMITOS 11 24811 SABERO
LA CARRETERA 15 24762 QUINTANA Da MW
SAN JULIAN 48 O 24750 LA BA/EZA 
JUAN PERRERAS 18 O 24750 LA BAÑEZA 
LIBERTADORES 24 24750 BAÑEZA (LA)
LEON SN O 24320 SAHAGUN
68.166.665 
600.000 
72.000 
300.000 
240.000 
1.857.560 
240.000 
300.000 
310.248 
667.120 
983.648 
120.871 
190.800 
721.850 
90.000 
246.025 
289.525 
144.000 
120.000 
90.719 
60.001 
60.001 
60.001 
35.799 
97.065 
167.231 
105.473 
79.104 
67.483 
67.483 
96.834 
40.524 
21.072 
77.150 
114.458 
118.275 
115.790 
207.713 
81.332 
155.785 
207.713 
233.677 
308.448 
347.371 
233.677 
72.295 
233.677 
233.677 
233.677 
347.371 
347.371 
233.677 
347.371 
233.677 
128.520 
231.581 
243.996 
69.238 
173.094 
38.946 
72.295 
207.713 
207.713 
275.602
06/93 08/97 
01/94 11/94 
01/94 05/94 
01/95 06/95 
01/92 08/92 
03/97 rom 
01/94 06/94 
01/94 05/94 
12/94 12/94 
12/96 12/96 
07/96 08/96 
12/96 12/96 
67/94 07/94 
12/95 12/95 
04/94 04/94 
01/97 01/97 
02/97 02/97 
08/96 08/96 
05/96 06/96 
01/95 01/95 
06/96 06/96 
07/96 07/96 
05/96 06/96 
12/96 12/96 
04/96 05/96 
01/97 01/97 
02/97 02^7 
03/97 03/97 
01/97 01/97 
03/97 03/97 
03/97 03/97 
10/96 10/96 
05,^97 05^7 
03/97 03/97 
04/97 04/97 
05/97 05/97 
03/93 12/93 
07796 12/96 
02^7 05/9? 
01/96 04/96 
07/96 12/?¿ 
07/96 12/96 
01/92 12^2 
01/93
07/96 12/96 
01/97 02/97 
07/96 12/96 
07/96 12/96 
07/96 12^6 
01/93 12^3 
01/93
07/96 12/96 
01/93 12^3 
07/96 12/96 
06/92 12^2 
01/93 08/93 
01/97 06/97 
10/96 11/96 
07/96 12/96 
12^6 12/96 
01/97 02^7 
07/96 12/96 
07/96 12/96
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PROV. APREMIO
IDENTIFICAD»
Da S.R. NOMBRE / toZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1994 002499?« 07 240051506977 
24 1997 010919614 07 240052174459 
24 1997 010919715 07 240052223565 
24 1997 010919917 07 240052497084 
24 1997 010968316 07 240052497084 
24 1997 010920422 07 240052734534 
24 1997 010921634 07 240053260758 
24 1997 011757551 07 2400532734« 
24 1994 002507266 07 240053933189 
24 1994 002507367 07 240053933189 
24 1997 010922846 07 240054123149 
24 1997 010923048 07 240054157202 
24 1997 010923149 07 240054222472 
24 1994 002508882 07 240054307651 
24 1994 002508983 07 240054307651 
24 1994 002509286 07 240054373430 
24 1994 002509387 07 240054373430 
24 1994 002510603 07 240054572581 
24 1994 002510704 07 240054572581 
24 1997 010923957 07 240054754154 
24 1996 010652883 07 240055636248 
24 1996 010878411 07 240055636248 
24 1997 011714408 07 240055636248 
24 1994 002532528 07 240055801148 
24 1994 002532629 07 240055801148 
24 1994 002517269 07 240056211477 
24 1997 010926684 07 240056216733 
24 1994 002519794 07 240056862690 
24 1997 011716630 07 240057071949 
24 1997 010974376 07 240057085790 
24 1994 002523434 07 240057280501 
24 1997 010929819 07 240057929892 
24 1994 002529801 07 240058440356 
24 1994 002530306 07 240058602832 
24 1997 010930627 07 240058682452 
24 1997 010931132 07 240058912626 
24 1997 010976400 07 240058912626 
24 1996 010660664 07 240059009626 
24 1996 010081441 07 240059009626 
24 1996 011965922 07 240059009626 
24-1996 012149616 07 240059009626 
24 1994 002533841 07 240059193623 
24 1997 010932142 07 240059193623 
24 1994 002534649 07 240059421874 
24 1997 010932344 07 240059421874 
24 1997 010933657 07 240060228590 
24 1994 002538285 07 240060763710 
24 1997 010979834 07 240060846764 
24 1997 010937495 07 240063198006 
24 1995 011538032 07 241000109208 
24 1997 010938105 07 241000121130 
24 1996 010692289 07 241000296942 
24 1997 010938913 07 241000489427 
24 1997 010939014 07 241000552677 
24 1997 010939115 07 241000590366 
24 1996 010699262 07 241000818823 
24 1996 011977945 07 241000818823 
24 1997 010941842 07 241002237649 
24 1996 010717955 07 241002332831 
24 1996 012189325 07 241002332831 
24 1997 011729663 07 241002437309 
24 1997 010985490 07 241003190675 
24 1997 010943357 07 241003371135 
24 1997 010945680 07 280255119791
(
SAN JOSE 8
SAN JOSE 8
NO CONSTA 0
NO CONSTA 0
NO CONSTA 0
NO CONSTA O
24722 STA COLOCA
24723 CHANA SÜHOZA 
24200 VALENCIA DE DON 
24240 SANTA MARIA Da 
24240 SANTA MARIA Da 
24120 SOTO Y MIO 
24120 SOTO Y MIO 
24120 SOTO Y MIO 
24120 SOTO Y AMIO 
24330 VALDEARCOS 
24330 VALDEARCOS 
24330 VALDEARCOS 
24330 VALDEARCOS 
24600 POLA DE CORDON <
24600 POLA DE CORDON ( 
24320 SAHAGUN 
24811 OLLEROS SABE .
24392 CIMANES Da TEJA 
24811 OLLEROS SABE 
24330 SANTAS MARTAS 
24280 BENAVIDES DE ORB
PRIMO DE RIVERA 54 
NO CONSTA O 
COMDE ANSUREZ SN O 
CONDE ANSUREZ SN O 
SIN SEÑAS O 
SIN SEÑAS O 
CND Da RIO SN O 
CNO Da RIO SN O 
Da BIERZD 5 1 B 
PZA CALVO SOTELO SN 
PZA CALVO SOTELO SN 
PZA CALVO SOTELO SN 
AV VALLADOLID 54 O 
AV VALLADOLID 54 O 
RASTRO 7 O 
CAMPAMENTO S/N O 
SIN SEÑAS O
24320 SAHAGUN 
24600 POLA DE GORD 
24750 BAÑEZA (LA) 
24391 VALVERDE DE LA V 
24391 VALVERDE DE LA V 
24357 CRISUELA PAR 
24234 VILLAMAÑAN
CONSTITUCION 121 
PA 8 PO 2 2IZDA O 
LOS PASOS 4 
OLLEROS DE SABERO O
24717 LUYEGO SOMOZ
24717 LUYEGO SOMOZ 
24750 BASTA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA)
24271 FOLGOSO DE LA RI
24320 SAHAGUN
24320 SAHAGUN
24716 BRAZUELO
24716 BRAZUELO
24718 VALDEVIEJAS
24718 VALDEVIEJAS
24009 LEON
24900 RIMO
24900 RIAÑO
24900 RIMO
24210 MANSILLA DE
24210 MANSILLA DE
24320 SAHAGUN
24282 VALDERREY
24218 VILLALQUITE
24271 LLAMAS DE LA RIB
24350 VEGUELLINA O 
24800 LEON
C/ PIO DE CELA 59 O 
SERMILIAND SANCHEZ 1 
AVDA CONSTITUCION 15 24320 SAHAGUN CMP 
SIN SEÑAS O 
LAS EXCUELAS 9 O
LEON SN O
MMUa DIZ 15 O
BATALLA LEPANTO 4
DE LA ALDEA S/N O
DE LA ALDEA S/N O
NUEVA 12 O
MANUa PERRERO 16
JUAN DE MANSILLA 8 O 24750 LA BAÑEZA
SIN SEÑAS O
SIN SEÑAS O
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
CONSTITUCION 32 
GUINTANILLA DE RUEDA 24940 QUINTANILLA
CARNICERO SANCHEZ M MONTSERR CONSTITUCION 82 
AFONSO FERNANDES ANA MARIA 
FERREIRA VIEIRA JOSE MANUa 
OUANIT NO CONSTA HAMID 
FERNANDES BAIA MARIO JOSE
DALAOUI NO CONSTA a MOSTEA ROTE VALDEARCOS O 
NASSIB — OMAR ORBIGO 99
LLAMAS FERNANDEZ THDORO 
GONZALEZ ALVAREZ MIGUa A 
GONZALEZ CORDERO JOSEFA 
GARCIA GONZALEZ ALFREDO 
GARCIA GONZALEZ ALFREDO 
FRANCO IGLESIA FRANCISCO 
MARTINEZ MIGUELE! EZEOUia 
MARTINEZ SM MARTIN MARTIN 
CRIADO PEREZ ESTHER 
CRIADO PEREZ ESTHER
BLANCO ABAJO FRANCISCO JAVIE LEPANTO 33 
VILLA BERMEJO JESUS EDUARD 
RAMOS HERNANDO ANGEL 
LORA ARROBA LUZDIVINA 
LORA ARROBA LUZDIVINA 
GOTHARD FRIEDRICH LISIOS 
GOTHARD FRIEDRICH LISIUS 
GARRIGA PLA JOSE MARIA 
GARRIGA PLA JOSE MARIA 
MELCON MARTINEZ ANIBAL 
VAZQUEZ GONZALEZ MAXIMINO 
VAZQUEZ GONZALEZ MAXIMINO 
VAZQUEZ GONZALEZ MAXIMINO 
CAÑON SARDON JESUS 
CAÑON BARBON JESUS 
RAMOS MARTINEZ JESUS 
ALONSO VERDURAS FERNANDO 
SAIZ MARINA JOSE ANTONIO 
DIEZ GONZALEZ MANUa 
SANCHEZ GARCIA ANTONIO 
LOPEZ PRIETO JOSE ANTONIO 
BAÑOS VALLEJO Dtfiia 
MARTINEZ PRIETO MANUELA 
MELONI GUIDO PIETRO
GONZALEZ JUAREZ RAOEL MARIA DE PAJARES 4 
FALAGAN FRANCO ALEJANDRO 
FALAGAN FRANCO ALEJANDRO 
ALVAREZ FERNANDEZ FRWCISCO 
ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO 
ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO 
ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO
NASSIB NO CONSTA MOULAY AHME NO CONSTA O 
NASSIB NO CONSTA MOULAY AH£ NO CONSTA O 
AMIR NO CONSTA ABDENNBI 
AMIR NO CONSTA ABDENtol 
ARIAS QUIÑONES LUIS JAVIER 
DIEZ RUn JOSE ANTONIO
CLALIS NO CONSTA PIERRE MAXIM REQUEJO DE LA VEGA O 24763 REGÜEJO VEGA 
PEREZ RODRIGUEZ JORGE NO CONSTA O 24346 VEGA DE INFANZON
PEREZ RODRIGUEZ JORGE NO CONSTA O 24346 VEGA DE INFANZON
MACHADO PEREZ MARIA MAR MAYOR S/N O 24768 HUERCA DE CARAVA
NUÑEZ MARTINEZ MARIA OaiCIA FRAY LUIS DE LEON 13 24005 LEON
NUSEZ HhRTDCZ MARIA DaiCIA FRAY LUIS DE LEON 13 24005 LEON
SARO FREHAS MARIA FATIMA NO CONSTA O 24912 BOCA DE MUERGANO
ALVAREZ DIAZ OSCAR LAS BODEGAS S/N O 24317 SAN ANDRES DE LA
HUERTA VALDIDARES ROSA MARIA DE ARCO 4 24320 SAHAGUN
TDRRALBA GARCIA TEOFILO MATALOBOS Da PARAMO 24357 MATALOBOS PA
205.632 01/92 06/92 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
116.838 10/96 12/96 
103.856 07/96 09/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
72.295 01/97 03/97 
275.602 01/91 12/91 
308.448 01/92 12/92 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
233.677 07/96 12/96 
275.602 01/91 12/91 
205.632 01/92 09/92 
275.602 01/91 12/91
308.448 01/92 12/92
306.448 01/92 12/92 
231.581 01/93 08/93 
109.407 07/96 09/96 
376.286 01/95 10/95
66.895 11/95 12/95 
81.332 01/97 02/97
306.448 01/92 12/92 
231.581 01/93 08/93 
231.581 01/93 06/93 
233.677 07/96 12/96 
347.371 01/93 12/93
81.332 05/97 06/97 
207.713 07/96 12/96 
205.632 01/92 08/92 
233.677 07/96 12/96
308.448 01/92 12/92
306.448 01/92 12/92 
77.892 07/96 08/96 
77.892 11/96 12/96
103.856 08/96 10/96 
376.286 01/95 10/95 
66.895 11/95 12/95 
116.838 04/96 06/96 
103.856 01/96 03/96
25.704 08/92 06/92 
77.892 07/96 08/96 
28.948 01/93 01/93 
38.946 10/96 10/96 
194.731 07/96 11/96
308.448 01/92 12/92 
69.238 11/96 12/96
233.677 07/96 12/96 
437.675 01/94 12^4 
155.785 07/96 12/96 
451.543 01/95 12^5 
233.677 07/96 12/96 
38.946 08/96 06/96
233.677 07/96 12^6 
451.543 01/95 12/95 
233.677 01/96 06/96 
233.677 07/96 12/96 
242.864 06/95 12/95 
77.892 01/96 02/96 
243.996 01/97 06/97 
34.619 12/96 12/96
233.677 07/96 12/96 
116.838 10/96 12^6
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NUMERO DE IDENTIFICADOS IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOTORE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 010986100 07 280255119791 
24 1997 010986201 07 280287642376 
24 1997 010986504 07 280359130467 
24 1994 002503327 07 330054975239 
24 1994 002503428 07 330054975239 
24 1994 002537780 07 330068214513 
24 1997 011737242 07 330097014029 
24 1997 010949118 07 341000811076 
24 1997 010949219 07 350035925205 
24 1994 002512«! 07 480067253896 
24 1997 011775840 07 490023282765 
24 1997 010989433 07 500071690188 
24 1994 002471294 07 240014839967 
24 1994 002490492 07 240052492741 
24 1994 002490593 07 240052492741 
24 1994 002494536 07 240057112365 
24 1997 011184241 07 240060595372 
24 1997 011188079 07 240062097407 
24 1997 011190810 07 241001054249 
24 1997 011195254 07 241002863806 
24 1997 011198690 07 241003389727 
24 1996 011134853 07 280194051019 
24 1996 011263983 07 280194051019 
24 1997 011204651 07 330049906482 
24 1996 011139705 07 49002257E810 
24 1997 011228600 07 240036811477 
24 1995 010957143 07 240042717969 
24 1995 010957244 07 240042717969 
24 1997 011166154 07 240046969296 
24 1994 002657214 07 330077677582 
24 1997 970015703 10 24100675267 
24 1997 970026918 10 24100675267 
24 197? 011388547 10 24100680987 
24 1997 970038335 10 24100880987
24762 SANTA ELENA DE J
24165 VILLARRATEL
24883 VALDERRUEDA
24883 VALDERRUEDA
24883 VALDERRUEDA
24883 VALDERRUEDA
24127 CAMPO LA LOMBA
24734 PINILLA DE LA VA
24161 HERREROS DE RUED
24320 SAHAGUN 
24750 BAÑEZA (LA) 
24286 HOSPITAL ORB 
24286 HOSPITAL ORB 
24750 BAÑEZA (LA) 
24356 VILLORIA DE ÜRBI 
24750 BAJEZA (LA) 
24750 LA BAÑEZA 
24326 JOARA 
24750 BAÑEZA (LA) 
24220 VALIJERAS
24836 VALLE DE VEGACER 
24853 VALDECASTILLO 
24853 VALDECASTILLO
MATALOBOS DEL PARAMO 24357 MATALOBOS PA
CONSTITUCION 35
MAYOR 9
SIN SEÑAS O
SIN SEÑAS O
VILLAREJO 4 
FRAY DIEGO ONSO 6 
LAGUNA DE NEGRILLOS 
SIN DIRE O 
GENERAL BENAVIDES 9 
CORREALES 13 
O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O
MATADEDN DE LOS OTER 24291 MATADEON DE LOS 
TRANSEUNTE 1 
LÍE CAMPARES 7 
COLAINAS 14 3 I
24006 LEON
24397 8UIMTANA DEL CAS 
24810 SABERO 
24700 ASTORGA
24199 ALIJA DE LA RIBE
VILLARRIN DEL PARAMO 24252 URDIALES DEL PAR 
VILLARRIN DEL PARAMO 24252 URDIALES DEL PAR 
NO CONSTA O 
PINILLA VALDERIA O 
NO CONSTA O
GUSETOOS DE LOS OTER 24209 GUANDOS DE LOS 
GUSETOOS DE LOS OTER 24209 GUSENDOS DE LOS 
STA. ELENA DE JAHUZ 
O 
CAMINAYD O 
CAMINAYD O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O
TORRALBA GARCIA TEOFILO 
DIEZ JORDE MARIA MERCEDES 
PERRERO RAMOS MARIA 
RUEDA OBESSO CARLOS 
RUEDA OBESSO CARLOS
BARRIALES MENENDEZ VALERIANO DR PALANCA 5 5 
GONZALEZ GONZALEZ ALBERTO 
MATEOS LOPEZ EUTIMIO 
LOPEZ FUENTE FELIPE 
GUTIERREZ ALBALA DIODORO 
USA CASADO JUW CARLOS 
GARCIA ATABAL TEODORA 
GRANADOS FLDREZ FELIPE 
COGUE BELLO JUAN JOSE 
COQUE BELLO JUAN JOSE 
DOS SANTOS CATALAO FELIX 
DIEZ MINGUEZ ALBERTO 
EERNAtoEZ PEREZ JORGE 
CASTRO SANDEZ FRANCISCO
MARTINEZ AGUILERA JOSE MANUE HOSPITAL 18 
GONZALEZ LLAMAZARES M BEATRI REAL 1 
ARAOUE DIAZ CAÑO HORTENSIO 
ARAOUE DIAZ CAÑO HORTENSIO 
GARCIA GARCIA ANTONIO 
JOAQUIN MARTIN5 BINO 
RUEDA MARTINEZ ISIDORO 
GARCIA ALWWEZ JOSE NA 
GARCIA ALVAREZ JOSE MA 
CUADRADO MARTIN FELICISIMA 
«MENDEZ «MENDEZ ANGEL M 
CARBONES LA VEGA,S.L. 
CARBONES LA VEGA.S.L. 
CARBONES MONTEVIEJO,S.L. 
CARBONES MONIEVIEJO.S.L.
69.238 08/96 09/96 
34.619 12/96 12/96 
34.619 12/96 12/96 
308.448 01/92 12/92 
231.581 01/93 08/93 
347.371 01/93 12/93 
121.998 02/97 04/97 
38.946 07/96 07/96 
233.677 07/96 12/96 
347.371 01/93 12/93 
36.148 01/97 01/97 
173.094 07/96 12/96
9.427 12/93 12/93 
103.698 01/93 11/93
9.427 12/93 12/93 
65.989 01/93 07/93 
70.502 05/96 12/96 
58.752 05/96 09/9ó 
23.501 09/96 10/96 
18.193 01/96 02/96 
35.251 05/96 07/96 
22.710 08/95 09/95 
30.279 10/95 12/95 
23.501 10/96 11/96 
79.484 03/95 11/95
57.229 01/96 03/96
80.947 06/93 12/93
18.346 01/94 01/94
42.922 11/96 12/96
16.189 04/93 04/93
60.001 06/96 06/96
180.000 06/95 04/96
144.006 09/96 10/96
150.000 07/95 09/95
* * *
DIRECCION PROVINCIAL DE LUGO
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación 
adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación ha dictado la si­
guiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio ÍBOE 29-6-94) y el artículo 1 lOdd Reglamento General de Recaudación de los Recursos 
de Sistema de la Segundad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución contra el patrimonio
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
, t ■ Prc^nte nollf,cación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la correspondiente 
L mdad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad 
bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días por 
sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias 
hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109 4 
del citado Reglamento General. 1
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días simientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Semridad 
. ocial citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición"
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano sune- 
not jerárquico del que dicto el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida se garantice 
con aval suftaenle o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las cSm reglaran a 
ñámeme establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34 4 de la ti ada Lev' 
General de la Segundad Social. eitdaa cey
Lugo, 30 de octubre de 1997.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Miguel Angel Cabo García.
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Administración: 03. Ayuntamiento de León.
Reg./Sector: 0611 -R.E. Agrario(C.A
Número de prov. apremio: 27 1995 011005850.
Identificadordel S.R.: 07 320045598188
Nombre / razón social: Santín Santín, José.
Domicilio: Caballos Vega de Val.
C.P.: 24526.
Localidad: León.
Importe reclamado: 131.674 pesetas.
Periodo liquidación: 01/94 12/94.
11341 162.500 ptas.
Administración Municipal
Ayuntamientos
PONFERRADA
Los contribuyentes por liquidación de Impuestos, Tasas, Precios 
Públicos y Contribuciones Especiales que figuran en el anexo ad­
junto, no han podido ser notificados en el domicilio que consta en 
los respectivos expedientes, por lo que, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común y 124 de la Ley General 
Tributaria, de 28 de diciembre de 1963, se realiza la notificación por 
medio del presente anuncio.
Forma de ingreso: En la Tesorería Municipal.
Plazo de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 5 
del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Recursos: Contra las liquidaciones indicadas podrá interponer re­
curso previo de reposición ante el limo, señor Alcalde en el plazo 
de un mes a contar desde la notificación. Contra la resolución del 
recurso de reposición podrá interponer recurso contencioso-admi- 
nistrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, contados a par­
tir del siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso 
de reposición, si es expreso, y un año desde su interposición, si no 
lo fuera.
Ponferrada, 4 de diciembre de 1997.—El Concejal Delegado de 
Hacienda y R. Interior, Juan Elicio Fierro Vidal.
ANEXO
N6 liq. sujeto pasivo nif/cif domicilio importe
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
URB.PL.LAZURTEGUI
107/97 COMPAÑIA LEONESA DE HORMIGONES S.A. A-8O826357 C/DR.EZQUERDO, 105.-MADRID 642.161
96/97
URB.AV.ESPAÑA
GUISURAGA PRESENCIO ENRIQUE 9.666.797-N AV.ESPAÑA, 33-16 B.-PONFERRADA 16.502
19/97
URB.AV.CASTILLO-LA PUEBLA
RODRIGUEZ BALBOA DAVID 71.345.038 AV.CASTILLO, 199-25 B.-PONFERRADA 42.611
RENOVACION PUEBLA NORTE 25 FASE
ARIAS MARQUES CARMEN 71.487.031 C/DR.FLEMING, 25.- PONFERRADA
6/97 QUIROGA CARBALLO ANTONIO M. 71.492.367 C/DR.MARAÑON, 3 3.916
9/97 LOPEZ LOPEZ MANUEL 32.260.779 C/PIO XII, S/N.- PONFERRADA 75.516
URB.C/CRUZ DE MIRANDA
LOPEZ LOPEZ MANUEL 32.260.779 C/PIO XII, S/N.- PONFERRADA 101.604
2/97 SANTAHARINA RAMOS DAVID Y OTROS 9.914.221 C/BATALLA LEPANTO, 2.-PONFERRADA 37.433
3/97
ALCANTARILLADO BÓ VILLA FLOR
FUENTE DELGADO ROCIO 10.002.478 LA VEIGA DE CASCALLA.-ORENSE 7.881
7/97
URB.C/PANAMA Y LOS ANDES
PEREZ SERVIÑO MANUELA C/1WANTA MA. TERESA, 2.-PONFERRADA 1.161.376
TASA EXTINCION DE INCENDIOS
14/97
GARCIA RUIZ ALFONSO MIGUEL 
RELLAN PEREZ M.CARMEN
71.512.020
76.937.160
C/ALFREDO AGOSTI, 5-26.-PONFERRADA 
C/LAGO CARUCEDO, 6-35 C.-PONFERRADA 7.650
*******
TASA LICENCIAS URBANISTICAS
348/97 DE LA TORRE GARCIA BIENVENIDA 29.767.196 AV.LA PLATA, 8.- PONFERRADA
*******
IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES
*******
ALONSO ALVAREZ IRENE 
AMIGO MORAN ISABEL 
LIÑAN ALVAREZ ENRIQUE 
*********************************!
10.005.810
9.969.830 
u*************
CTRA.ESPINA, 60.- COLUNBRIANOS
C/ENCINAS, 34.- PONFERRADA
C/ESCUELAS, 6.- PONFERRADA
***********************************************
IMPUESTO S/VEHICULOS
10/97 WELESA S.L.
13/97 UELESA S.L.
B-24238602 AV.MONTEARENAS.- PONFERRADA
B-24238602 AV.MONTEARENAS.- PONFERRADA
Ponferrada, 4 de diciembre de 1997. 
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7.750 ptas.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de octubre 
de 1997, aprobó inicialmente la modificación de las Ordenanzas 
Reguladoras de los Precios Públicos siguientes: INSTALACION 
DE KIOSCOS EN LA VIA PUBLICA; OCUPACION DE TE­
RRENOS DE USO PUBLICO POR MESAS Y SILLAS CON FI­
NALIDAD LUCRATIVA; OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO 
Y VUELO DE LA VIA PUBLICA; ENTRADA DE VEHICULOS 
A TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VIA PUBLICA 
PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MER­
CANCIAS DE CUALQUIER CLASE, SERVICIO DE MERCADO 
DE ABASTOS, UTILIZACION DE EDIFICIOS E INSTALA­
CIONES MUNICIPALES DESTINADOS AL SERVICIO PU­
BLICO Y SERVICIOS PRESTADOS EN EL LABORATORIO 
MUNICIPAL.
Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo referido 
y, no habiéndose presentado reclamación alguna, el mismo se eleva 
a definitivo, de conformidad con el artículo 17.3 de la Ley 39/1988 
de 28 de diciembre.
El texto íntegro de la modificación citada es el siguiente:
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR 
INSTALACION DE KIOSCOS EN LA VIA PUBLICA
Se incrementan las tarifas, quedando como sigue:
ARTICULO QUINTO.- CUANTIA
2.-  Las tarifas del precio público vendrán determinadas por la 
superficie de vía pública ocupada, de acuerdo con la categoría de las 
calles:
POR CADA M/2 O FRACCION:
- Calles Ia categoría
- Calles 2a categoría
- Calles 3a categoría
- Calles 4a categoría y resto
12.355 pts/año
6.175 pts/año
1.855 pts/año
865 pts/año
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR 
OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO POR 
MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA
Se incrementan las tarifas, quedando como sigue:
ARTICULO TERCERO.- CUANTIA
La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la 
fijada en la siguiente tarifa:
CATEGORIA DELA CALLE 
Especial 1* 2* 3* y resto
- Por cada mesa o velador con 4 sillas, cada día o fracción 170 50 38 25
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR OCU­
PACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA
Se incrementan las tarifas, quedando como sigue: 
ARTICULO QUINTO.- CUANTIA
3.-  Las tarifas del precio público serán las siguientes:
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A) PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTA­
CULOS E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES:
- Barracas y casetas de espectáculos o recreo, por m/2 o fracción, pagarán
por temporada (20 días) 100 pts.
- Barracas y casetas de venta, por m/2 o fracción, por temporada (20
días) 100 pts.
- Barracas o casetas destinadas a tómbolas, rifas o similares, por m/2
o fracción, por temporada (20 días) 100 pts.
- Circos, por m/2 o fracción, por temporada (20 días) 125 pts.
- Coches eléctricos, por día 2.470 pts.
B) MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ES­
COMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS 
Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS:
CONCEPTO
- CONTENEDORES, unidad y día.
- VALLAS, por m/2 y día
- MATERIALES DE CONSTRUCCION, por nV2 
y día
- ANDAMIOS, VOLADIZOS, ANDAMIOS 
CON POSTES APOYADOS O EMPOTRA­
DOS EN LA VIA
- PUNTALES
-ASNILLAS
- MERCANCIAS:
- Por cada cesto de verduras, frutas, etc.
- Por cada saco de verduras, frutas, etc.
- Por cada puesto desmontable, por m/2
- Por cada vendedor de ropa confeccionada y gé­
neros de punto, por m/2
CATEGORIA DELA CALLE
Ia 2a 3a 4*-l
23
150 pts.
15 11 8
31 20 15 8
11 7 6 5
10 7 6 5
10 7 6 5
TARIFA UNICA
60 pts/día
60 pts/día
155 pts/día
155 pts/día
C) RIELES, POSTES, CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMA­
RRE, DE DISTRIBUCION O DE REGISTRO, BASCULAS, APA­
RATOS PARA VENTA AUTOMATICA Y OTROS ANALOGOS 
QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE LA VIA PUBLICA O VUE­
LEN SOBRE LA MISMA:
CATEGORIA DE LA CALLE
1* 2* 3* 4*-5*
-RIELES, por m/2 y día
- CABLES, por m.lineal y año
- PALOMILLAS, cada una por año
- CAJAS DE AMARRE, cada una y año
10 7 6 5
8 pts.
15 pts.
32 pts.
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR 
ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y 
LAS RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCA­
MIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE 
CUALQUIER CLASE
Se incrementan las tarifas, quedando como sigue:
TARIFAS:
TARIFA Ia - ENTRADAS CON CARACTER PERMANENTE.
La tarifa exigible en el supuesto a) del artículo 2o, viene deter­
minada, partiendo de la categoría asignada a la calle, por la aplica­
ción conjunta de los parámetros de longitud de entrada o paso y su­
perficie construida de los locales, recintos, etc., en la forma y cuantía 
siguiente:
CUANTIAS ANUALES 
CATEGORIAS DE LAS CALLES 
1* 2* 3* 4*-5*
A) LONGITUD DE ENTRADA O PASO:
- Hasta 3 m.lineales
-De 3,1 a 6 m.lineales
-De 6,1 a 10 m.lineales
7.410 4.940 2.475 1.235
14.820 9.880 5.560 2.475
22.235 14.820 7.410 3.710
- Más de 10 m.lineales 29.645 19.760 9.880 5.560
CUANTIAS ANUALES
CATEGORIAS DE LAS CALLES
Ia 2a 3a 4a-5a
B) SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LOS LOCALES, RECINTOS,ETC.:
Hasta 100 m/2 2.475 1.235 620 310
De 101 a 250 m/2 6.180 3.090 1.235 620
De 251 a 500 m/2 9.880 5.560 2.475 1.235
Más de 500 m/2 18.530 9.260 4.940 2.475
Cuando se trate de entradas o pasos en estaciones de servicio, 
talleres de reparaciones, lavado de vehículos, garajes públicos, hoteles, 
almacenes, industrias o comercios, la cuota resultante de aplicar los 
parámetros aludidos en el apartado anterior se incrementará en el 
cien por cien, siendo el resultado la tarifa a abonar.
TARIFA 2a.- ENTRADAS CON LIMITACIONES DE HO­
RARIO.
La tarifa exigible en el supuesto b) del artículo 2°, viene deter­
minada, partiendo de la categoría asignada a las calles, por la apli­
cación conjunta de los parámetros de longitud de entrada o paso y 
superficie construida de los locales, recintos, etc., en la forma y cuan­
tía siguiente:
CUANTIAS ANUALES
CATEGORIAS DE LAS CALLES
Ia 2a 3a 4a-5a
A) LONGITUD DE ENTRADA 0 PASO:
- Hasta 3 m.lineales 2.475 1.235 620 310
-De 3,1 a 6 m.lineales 4.940 2.475 1.235 620
-De 6,1 a 10 m.lineales 7.410 3.710 1.850 925
-Más de 10 m.lineales 9.880 4.940 2.475 1.235
B) SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LOS LOCALES, RECINTOS,ETC.:
-Hasta 100 m/2 1.235 620 310 155
-De 101 a 250 m/2 2.475 1.235 620 310
-De 251 a500m/2 3.710 1.850 1.235 620
- Más de 500 m/2 6.180 3.090 1.850 925
Cuando se trate de entradas o pasos en estaciones de servicio, 
talleres de reparaciones, lavado de vehículos, garajes públicos, hoteles, 
almacenes, industrias o comercios, la cuota resultante de aplicar los 
parámetros aludidos en el apartado anterior, se incrementará en el 
cien por cien, siendo el resultado la tarifa a abonar.
TARIFA 3a.- RESERVAS DE APARCAMIENTO.
La tarifa exigible en el supuesto c) del artículo 2o es la siguiente:
CUANTIAS ANUALES 
CATEGORIAS DE LAS CALLES 
_____________________________ Ia 2a 3a 4“-5a 
- Cada metro lineal o fracción_______________ 12.350 6.180 3.090 1.540
TARIFA 4a.- RESERVAS PARA CARGAS Y DESCARGAS: 
La tarifa exigible en supuesto d) del artículo 2° es la siguiente:
CATEGORIAS DE LAS CALLES 
Ia 2a 3a Y RESTO
- Cada metro lineal o fracción, por día 310 125 62
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR 
EL SERVICIO DE MERCADO DE ABASTOS
Se incrementan las tarifas, salvo las de puestos eventuales, que­
dando como sigue:
ARTICULO CUARTO.- CUANTIA
2.-  Las tarifas del precio público serán las siguientes:
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CLASE DE PUESTO TARIFA/MES
- Puestos exteriores grandes con sótano 4.515 pts.
- Puestos exteriores grandes sin sótano 3.875 pts.
CLASE DE PUESTO TARIFA/MES
- Puestos interiores grandes planta baja 3.875 pts.
- Puestos interiores grandes planta alta 3.875 pts.
- Puestos interiores pequeños planta baja 1.940 pts.
- Puestos interiores pequeños planta alta 1.490 pts.
- Bancadas interiores 1.750 pts.
- Ocupación de sótano 80 pts/día
La utilización de las cámaras frigoríficas será objeto de regu-
lación adecuada cuando se instale.
PUESTOS EVENTUALES AÑO SEMES TRIM. DIA
1.- Mesas de quita y pon, con entrega de ellas, 
sólo vendedor agrícola, por m/2 10.400 5.530 2.975 125
2,- Espacio mínimo por día vendedor agrí­
cola, por cada cesto o saco 57 pts/día
3,- Puesto vendedor ambulante,ropa,cal­
zado,flores, etc.,por m/2 13.060 6.935 3.670 155
CAMARAS FRIGORIFICAS
- Cajas hasta 35 kg peso bruto, por día 9 pts.
- Cajas de más de 35 hasta 70 kg, por día 14 pts.
- Cajas de más de 70 kg, por día 21 pts.
BASCULA GRANDE 
Por cada pesada:
- Hasta 500 kg 32 pts.
- Más de 500 kg y menos de 1.000 kg 67 pts.
- Más de 1.000 kg 130 pts.
Se modifica el punto 7 del artículo 5o, quedando redactado de
la siguiente forma:
ARTICULO QUINTO.-
7.1Los adjudicatarios, por cualquier título, de locales o pues­
tos en el Mercado municipal de Abastos podrán traspasar o ceder 
éstos a terceras personas, previa autorización del Ayuntamiento. No 
podrán ser subarrendados.
7.2. - El Ayuntamiento autorizará el traspaso o cesión siempre 
que el adquirente cumpla todos los requisitos legales para ejercer la 
actividad solicitada en el puesto o local y el transmitente lo lleve ex­
plotando, al menos, durante dos años.
No será necesario el transcurso de los dos años a que se refiere 
el apartado anterior si la transmisión se produce por fallecimiento, 
jubilación o imposibilidad física del titular para desempeñar su tra­
bajo comercial habitual.
7.3. - El Ayuntamiento, salvo que la transmisión sea a título gra­
tuito a favor de los causahabientes del titular por fallecimiento, jubilación
o imposibilidad física del titular, se reserva el derecho de tanteo sobre 
el traspaso o cesión del puesto o local que, en su caso, lo ejercerá en 
el plazo de treinta días contados desde el siguiente al que se le co­
munique por el titular el precio del traspaso o cesión.
7.4. - El Ayuntamiento, salvo que la transmisión sea a título gra­
tuito a favor de los causahabientes del titular por fallecimiento, jubilación
o imposibilidad física del titular, tendrá derecho a percibir el 20% 
de la cantidad fijada para la cesión o traspaso, que no podrá, en nin­
gún caso, ser menor aquélla abonada al Ayuntamiento en el mo­
mento de la adjudicación inicial.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO 
POR LA UTILIZACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MU­
NICIPALES DESTINADOS AL SERVICIO PUBLICO
Se incrementan las siguientes tarifas, quedando como sigue:
ARTICULO TERCERO.- CUANTIA
1.-  La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza 
será la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente, para 
cada uno de los distintos servicios o actividades.
2,-  La tarifa de este precio público será la siguiente:
A) UTILIZACION DEL PABELLON POLIDEPORTIVO: 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA PISTA DEL RECINTO 
1,- Por celebración de competiciones:
CATEGORIAS PTS/HORA
- Absoluta 1.775
- Juvenil 1.185
- Cadete 1.185
- Infantil 595
- Alevín. 595
- Benjamín 565
Cuando se trate de competiciones con taquilla, los gastos co­
rrespondientes al personal que haya de ser nombrado para el control 
de puertas, ventas de localidades, porteros, taquilleras y acomoda­
dores, serán de cuenta del Organismo promotor de la actividad.
2.- Por celebración de entrenamientos en cualquier deporte y 
modalidad, categoría absoluta:
- Clubs deportivos, Federaciones
- Otros
- Centros de enseñanza públicos
885
1.185 
Exentos
CELEBRACION DE ESPECTACULOS:
1, - Con taquilla:
- Tanto por ciento a aplicar sobre la recaudación obtenida en 
taquilla, y taquillas fuera del recinto, por venta de localidad y se­
sión: 10%
- Los gastos de personal que se originen como consecuencia de 
la celebración del espectáculo, y que correspondan al Jefe de Personal, 
porteros, taquilleras y acomodadores, serán por cuenta del promo­
tor u organizador del mismo.
- El solicitante u organizador de cualquier espectáculo vendrá 
obligado a depositar previamente y en concepto de garantía, un depósito 
por euantia de 5.925 pts., que será devuelto una vez finalizado el es­
pectáculo e ingresada en las arcas municipales la liquidación co­
rrespondiente, y que quedará en poder del Ayuntamiento si, una vez 
efectuada y concedida la fecha de utilización del recinto, el espec­
táculo no fuera llevado a cabo, siendo el fundamento de esta incau­
tación el reintegro de los gastos por los daños ocasionados al no lle­
varse a cabo el espectáculo, que ha privado al recinto de la prestación 
en esa fecha de otras actividades rentables.
2, - Sin taquilla:
- En los espectáculos de celebración sin taquilla que se refie­
ran a las actividades no deportivas ni artísticas, la cuota a satisfacer 
por la utilización diaria será de 47.375 pts.
- En aquellas solicitudes de celebración no deportivas ni artísticas 
en que, ajuicio de la Comisión de Gobierno, pudieran surgir para el 
recinto posibles deterioros, incluso conlleven que la celebración que 
se pretende suponga una situación de especial beneficio para el pro­
motor, la cuota señalada en el párrafo 1 de este apartado, se incre­
mentará en un 100 por 100.
- Los gastos de personal que se originen como consecuencia de 
la celebración del espectáculo o reunión a que se refiere este apar­
tado, serán de cuenta del promotor u organizador del mismo, así 
como los gastos de colocación de sillas, tasas de colocación de es­
cenarios y esterillas protectoras de la pista.
- La tasa que corresponda por las celebraciones referentes a este 
apartado, deberán ser ingresadas en las arcas municipales previa­
mente a la utilización del recinto, cuya tasa se incrementará en 5.925 
pts., en concepto de depósito, que se devolverá una vez celebrado 
el espectáculo, o que quedará en poder del Ayuntamiento si éste no 
se llevase a cabo, y en concepto de indemnización.
- Por publicidad estática en el Pabellón, al año y por m/2: 11.840 
pts. ,
B) DERECHOS DE UTILIZACION DE LAS PISCINAS MUNICIPALES:
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1,- CLASES DE ABONADOS:
Grupo A).- Infantiles (menores de 4 años) 
Grupo B).- Infantiles (de 4 a 14 años) 
Grupo C).- Juveniles (de 14 a 18 años) 
Grupo D).- Mayores (más de 18 años)
2,-CUOTAS MENSUALES:
Grupo A).- Infantiles gratis
Grupo B).- Infantiles 595 pts.
Grupo C).- Juveniles 1.185 pts.
Grupo D).-Mayores 1.425 pts.
3,- CUOTAS DE ABONO POR TEMPORADA:
Grupo A).- Infantiles gratis
Grupo B).- Infantiles 1.185 pts.
Grupo C).- Juveniles 2.130 pts.
Grupo D).- Mayores 3.080 pts.
4,-CUOTA DIARIA:
Grupo A).- Infantiles gratis
Grupo B).- Infantiles 60 pts.
Grupo C).-Juveniles 120 pts.
Grupo D).- Mayores 235 pts.
5.-CUOTA FAMILIAR;
- Por cada temporada 4.735 pts.
C) UTILIZACION DE PISCINAS MUNICIPALES CUBIERTAS Y OTRAS
INSTALACIONES ANEXAS
A) UTILIZACION PISCINAS: 
ENTRADAS:
- ADULTOS 355 PTS./BAÑO
-TERCERA EDAD 180PTS./BAÑO
-JUVENIL DE 14 A 25 AÑOS 180 PTS ./BAÑO
-INFANTIL(HASTA MAÑOS) 120PTS7BAÑO
BONOS DE 30 BAÑOS:
- ADULTOS 5.745 PTS.
-TERCERA EDAD 2.840 PTS.
-JUVENIL DE 14 A 25 AÑOS 4.440 PTS.
-INFANTIL(HASTA MAÑOS) 2.840 PTS.
-FAMILIAR 21.315 PTS.
BONOS AÑO:
-INDIVIDUAL ADULTO 26.050 PTS/AÑO
-INDIVIDUAL JUVENIL 17.765 PTS/AÑO
-INDIVIDUAL INFANTIL 11.840 PTS/AÑO
- INDIVIDUAL TERCERA EDAD 11.840 PTS/AÑO
-FAMILIAR 59.215 PTS/AÑO
-BONOS DE 10 BAÑOS 2.255 PTS
• COLECTIVOS MINIMO 20 PERSONAS MAXIMO 100 21.315 PTS/AÑO Y PERSONA
COLECTIVOS MAYORES DE 100 PERSONAS 14.210 PTS/AÑO Y PERSONA
- ALQUILER ESPACIO ACOTADO PARA GRUPO, 
HASTA UN MAXIMO DE 30 PERSONAS:
I) PARA MENORES DE 16 AÑOS 2.960 PTS/HORA
2) PARA MAYORES DE 16 AÑOS 4.735 PTS/HORA
- ALQUILER ESPACIO ACOTADO PARA ENTRE­
NAMIENTOS CLUBES DEPORTIVOS. FEDERA­
CIONES, HASTA UNMAXIMO DE 30 PERSONAS:
1)PARA MENORES DE 16 AÑOS 1.540 PTS/HORA
2) PARA MAYORES DE 16 AÑOS 2.460 PTS/HORA
B) UTILIZACION SQUASH
-1/2 HORA 355 PTS.
- 30 OCUPACIONES DE 1/2 HORA 8.880 PTS.
-10 SESIONES DE 1/2 HORA 2.870 PTS.
BONOS AÑO:
- INDIVIDUAL 1/2 HORA 28.420 PTS/AÑO
- COLECTIVOS MINIMO 20 PERSONAS
MAXIMO 100,1/2 HORA 21.315 PTS/AÑO
- COLECTIVOS MAS DE 100 PERSONAS 1/2 HORA 14.210 PTS/AÑO
- SALA POLIVALENTE 1.775 PTS.
-BONO 10 SESIONES DE 1 HORA 13.340 PTS
-SAUNA 235 PTS.
- GIMNASIO, 1 HORA 355 PTS.
C) UTILIZACION PISCINA-SQUASH BONOS AÑO:
- INDIVIDUAL PISCINA-SQUASH, 1/2 HORA 47.375 PTS/AÑO
- COLECTIVOS PISCINA-SQUASH, HASTA 
100 PERSONAS, 1/2 HORA
- COLECTIVOS PISCINA-SQUASH, MAS DE 
100 PERSONAS, 1/2 HORA
35.530 PTS/AÑO
23.685 PTS/AÑO
D) BONOS COMBINADOS (10 SESIONES):
- PISCINA-(SAUNA O GIMNASIO) 4.105 PTS.
E) UTILIZACION PISTAS DE TENIS:
- POR 1 HORA 355 PTS.
-BONOS DE 10 HORAS 2.385 PTS.
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL LABORATORIO MUNICIPAL
Se modifica la cuantía, quedando como sigue:
ARTICULO QUINTO.- CUANTIA
Las tarifas a aplicar por cada servicio son las siguientes:
Pts/unidad
L- Análisis bacteriológico:
a) Investigaciones de Coliformes, E.Coli-Salmonella, 
Shigella, Estafilococos, Bacilus, Enterococos, Clostridius,
Sulfito-reductores, Gérmenes aerobios, y otros 1.180
2, - Análisis de aguas:
a) Análisis físico-químico y bacteriológico mínimo 3.960
b) Análisis físico-químico y bacteriológico normal 6.950
3. - Parámetros sueltos:
a) Físico-químico 1.180
b) Test ecotoxicidad 19.050
Las modificaciones que afectan a las Ordenanzas a que se re­
fiere el presente acuerdo entrarán en vigor a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo 
de aplicación a partir del día 1 de enero de 1998, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Ponferrada, 17 de diciembre de 1997.-E1 Concejal Delegado 
de Hacienda y R. Interior, Juan Elicio Fierro Vidal.
11770 51.625 ptas.
BEMBIBRE
No habiéndose presentado reclamaciones durante el período de 
exposición pública, de conformidad con los dispuesto en el artículo 
17 de la Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales, por 
Decreto de esta Alcaldía de 11 de diciembre de 199,7 se declara ele­
vado a definitivo el acuerdo provisional adoptado en sesión plena­
ria del día 13 de octubre de 1997, relativo a la aprobación de las mo­
dificaciones y nuevas redacciones de Ordenanzas Reguladoras de 
los Tributos siguientes:
- IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Procediéndose a 1® publicación de dicho acuerdo provisional 
elevado a definitivo, en su parte dispositiva, con sus Anexos com­
prensivos del texto de las modificaciones y ordenanzas correspon­
dientes en el Boletín Oficial de la Provincia.
ACUERDO PROVISIONAL ELEVADO A DEFINITIVO:
Finalmente, el Pleno atendidas las motivaciones expuestas por 
la Presidencia, acuerda por el voto favorable de 9 miembros (los del 
Grupo PSOE) y con el voto en contra de los 6 miembros (Grupo PP) 
lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar la modificación, así como la nueva redac­
ción, de las ordenanzas reguladoras de los impuestos siguientes:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
- IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 
con arreglo a los textos que figuran como anexo.
SEGUNDO: Las presentes modificaciones serán de aplicación 
tras su definitiva aprobación, al día siguiente de la publicación del
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texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformi­
dad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 39/88, permane­
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
TERCERO: A efectos de cumplimentar la exigencia del artículo 
16.1 c) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, se incorporará a la mo­
dificación de las Ordenanzas diligencia suscrita por el Secretario de 
la Corporación acreditativa de las fechas de aprobación provisional 
y definitiva.
ANEXO
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES 
MODIFICACIONES
-Se modifica el tipo de gravamen del impuesto aplicable a los 
bienes de naturaleza urbana, establecido en el artículo 2.1, quedando 
redactado como sigue:
ARTICULO 2
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
aplicable a los bienes de naturaleza urbana, queda fijado en el 0,70 por 
100. A los inmuebles ubicados en el Parque Industrial del Bierzo 
Alto, se les aplicará una bonificación del 5 % sobre dicho tipo de 
gravamen por cada puesto de trabajo fijo y neto en el municipio que 
se genere por cada 1.000 m/2 de superficie de parcela, con el fin de fa­
vorecer la implantación de industrias en el municipio.
NUEVA REDACCION 
ORDENANZA NUM. 1-04 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES
ARTICULO 1
De conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, el tipo de gravamen del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, aplicable en este Municipio, queda fijado en los tér­
minos que se establecen en el artículo siguiente.
ARTICULO 2
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
aplicable a los bienes de naturaleza urbana, queda fijado en el 0,70 por 
100. A los inmuebles ubicados en el Parque Industrial del Bierzo 
Alto, se les aplicará una bonificación del 5 % sobre dicho tipo de 
gravamen por cada puesto de trabajo fijo y neto en el municipio que 
se genere por cada 1.000 m/2 de superficie de parcela, con el fin de fa­
vorecer la implantación de industrias en el municipio.
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
aplicable a los bienes de naturaleza rústica, queda fijado en el 0,40 por 
100.
ARTICULO 3
En lo no expresamente previsto en la presente Ordenanza re­
giran los preceptos contenidos en la Subsección segunda, de la Sección 
tercera, del Capítulo II de la referida Ley 39/1988, concordantes y 
complementarios de la misma, y en las demás Leyes del Estado re­
guladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para 
su desarrollo.
DISPOSICION ADICIONAL
Una vez remitido por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria el padrón a que alude el artículo 77 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, el Ayuntamiento procederá a la liquidación del 
Impuesto mediante la elaboración del correspondiente Padrón 
Tributario que, aprobado por la Comisión de Gobierno, se notificará 
en forma reglamentaria. Hecho ésto, se cargarán los recibos a la 
Recaudación Municipal para su cobranza, por sí o mediante entidad 
bancaria, durante el mes de octubre de cada año.
VIGENCIA
La presente Ordenanza comenzará a regir desde el día 1 de enero 
de 1998, y permanecerá vigente, sin interrupción, en tanto no se 
acuerde su modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
MODIFICACIONES
-Se modifica el coeficiente del artículo 1 y, por tanto, la tarifa, que­
dando establecida de la siguiente forma:
ARTICULO 1
De conformidad con lo previsto en el artículo 96.4 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las.Haciendas Locales, 
se incrementan las cuotas fijadas en el apartado primero de dicho 
artículo en el coeficiente 1,25, exigiéndose, por tanto, la siguiente 
tarifa:
CUOTAS: 
POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS PESETAS
A) TURISMOS:
De menos de 8 caballos fiscales 2.625
De 8 hasta 12 caballos fiscales 7.087
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales 14.962
De más de 16 caballos fiscales 18.637
B) AUTOBUSES:
De menos de 21 plazas 17.325
De 21 a 50 plazas 24.675
De más de 50 plazas 30.843
C) CAMIONES:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 8.793
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 17.325
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 24.675
De más de 9.999 kilogramos de carga útil 30.843
D) TRACTORES:
De menos de 16 caballos fiscales 3.675
De 16 a 25 caballos fiscales 5.775
De más de 25 caballos fiscales 17.325
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRAS­
TRADOS POR VEHICULOS DE TRACCION MECA­
NICA:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 3.675
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 5.775
De más de 2.999 kilogramos de carga útil 17.325
F) OTROS VEHICULOS:
Ciclomotores 918
Motocicletas hasta 125 c.c. 918
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 1.575
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 3.150
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. 6.300
Motocicletas de más de 1.000 c.c. 12.600
NUEVA REDACCION 
ORDENANZA NUM. 1-01 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
ARTICULO 1
De conformidad con lo previsto en el artículo 96.4 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se 
incrementan las cuotas fijadas en el apartado primero de dicho artículo 
en el coeficiente 1,25, exigiéndose, por tanto, la siguiente tarifa:
CUOTAS: 
POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS PESETAS
A) TURISMOS:
De menos de 8 caballos fiscales 2.625
De 8 hasta 12 caballos fiscales 7.087
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales 14.962
De más de 16 caballos fiscales 18.637
B) AUTOBUSES:
De menos de 21 plazas 17.325
De 21 a 50 plazas 24.675
De más de 50 plazas 30.843
C) CAMIONES:
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De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 8.793
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 17.325
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 24.675
De más de 9.999 kilogramos de carga útil 30.843
D) TRACTORES:
De menos de 16 caballos fiscales 3.675
CUOTAS: 
POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS PESETAS
De 16 a 25 caballos fiscales 5.775
De más de 25 caballos fiscales 17.325
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRA­
DOS POR VEHICULOS DE TRACCION MECANICA:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 3.675
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 5.775
De más de 2.999 kilogramos de carga útil 17.325
F) OTROS VEHICULOS:
Ciclomotores 918
Motocicletas hasta 125 c.c. 918
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 1.575
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 3.150
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. 6.300
Motocicletas de más de 1.000 c.c. 12.600
ARTICULO 2
1 .El pago del impuesto se acreditará mediante RECIBOS TRI­
BUTARIOS.
ARTICULO 3
1. En el caso de primeras adquisiciones de un vehículo o cuando 
éstos se reformen de manera que se altere su clasificación a efectos 
del presente impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la ofi­
cina gestora correspondiente, en el plazo de treinta días a contar de la 
fecha de la adquisición o reforma, acompañando la documentación acre­
ditativa de su compra o modificación, certificado de sus características 
técnicas y el Documento Nacional de Identidad o el Código de 
Identificación Fiscal del sujeto pasivo.
2. Por la oficina gestora se practicará la correspondiente liquidación, 
normal o complementaria, que será notificada individualmente a los 
interesados, con indicación del plazo de ingreso y de los recursos 
procedentes.
ARTICULO 4
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos 
para la circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto se rea­
lizará durante el mes de marzo de cada ejercicio.
2. En el supuesto regulado en el apartado anterior, la recaudación 
de las cuotas se realizará mediante el sistema de padrón anual en el que 
figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos 
en el correspondiente Registro Público a nombre de personas o entidades 
domiciliadas en este término municipal.
3. El padrón o matrícula se expondrá al público por el plazo de 
quince días hábiles para que los legítimos interesados puedan exa­
minarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas.
ARTICULO 5
En lo no expresamente previsto en la presente Ordenanza, re­
girán los preceptos contenidos en la Subsección cuarta, de la Sección 
tercera, del Capítulo II, del Título II de la citada Ley 39/1988, concor­
dantes y complementarios de la misma, y en las demás leyes del 
Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dic­
tadas para su desarrollo.
VIGENCIA
La presente Ordenanza comenzará a regir desde el día 1 de enero 
de 1998 tras su definitiva aprobación y publicación del texto ínte­
gro en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 39/1988, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Contra el acuerdo definitivo, modificaciones y Ordenanzas a 
que se refiere este anuncio, podrá interponerse recurso conten- 
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en 
Valladolid, dentro de los dos meses contados a partir de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación a este 
Ayuntamiento del propósito de interponer el referido recurso, todo 
ello sin peijuicio de cualquier otro que se estime oportuno ejercitar.
Bembibre, 12 de diciembre de 1997.—El Alcalde, Jesús Esteban 
Rodríguez.
11649 14.875 ptas.
LA ANTIGUA
No habiéndose formulado reclamación alguna en relación con el 
acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el ejer­
cicio de 1998, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, se hace pública su aprobación definitiva. Presentando el si­
guiente resumen:
Ingresos
Pesetas
Cap. 1-Impuestos directos 7.955.095
Cap. 2.-Impuestos indirectos 78.905
Cap. 3.-Tasas y otros ingresos 7.570.000
Cap. 4,-Transferencias corrientes 10.000.000
Cap. 5.-Ingresos patrimoniales 1.396.000
Cap. 7-Transferencias de capital 3.000.000
Suman total ingresos 30.000.000
Gastos
Pesetas
Cap. 1 -Gastos personal 5.651.105
Cap. 2.-Gastos en bienes corrientes y servicios 12.145.396
Cap. 3.-Gastos financieros 250.300
Cap. 4.-Transferencias corrientes 642.000
Cap. 6.-Inversiones reales 4.500.000
Cap. 7.-Transferencias de capital 6.500.000
Cap. 9-Pasivos financieros 311.199
Suman total gastos 30.000.000
Asimismo, se hace pública la plantilla de este Ayuntamiento 
aprobada simultáneamente con el presupuesto. Queda formulada por 
los siguientes puestos de trabajo:
1.-Funcionarios:
A) Secretario-interventor, grupo B) agrupado con el Ayuntamiento 
de Laguna de Negrillos, nivel 26.
B) Auxiliar administrativo, grupo D), nivel 18.
Con el presupuesto se aprueban igualmente las bases de ejecu­
ción.
Contra esta aprobación definitiva puede ser interpuesto, según 
los artículos 151 y 152 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos que dicha juris­
dicción establece.
La Antigua, 4 de diciembre de 1997.-E1 Alcalde, Secundino 
Alonso Villafañe.
11402 1.313 ptas.
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL
Por don Francisco Javier Fernández Moreno, vecino de Matallana 
de Valmadrigal y con NIF número 9.784.217-V, se ha solicitado li­
cencia municipal para el cambio de titularidad de la actividad de bar 
Gelsi, situado en la Avda. León de la localidad de Matallana de 
Valmadrigal, para inscribir el mismo a su nombre y dar de baja a su 
anterior titular, doña Isidora Santos Trapero.
Lo que se hace público para que los que pudieran resultar afec­
tados de algún modo por el mencionado cambio de titularidad puedan 
formular por escrito ante este Ayuntamiento las observaciones per-
